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F u n i s
Pílfi'didtáaifeii. ̂ iie Já^co&i- 
,, |íi^aí nom brada al efecto 
|%k m oción  „qü0 presentó él 
IpVqltlcrado el caso ur; 
k  'í^itender al re medio ; do 
^ e ^  cqn el asunto m enos 
'*"'^'‘(fP>jficar la.deuda mu- 
' d^;cabildon:®:'a,ordíí-'' 
íésde^m uclio diseuf« 
áfiáisn quedói aprobar 
f ' W d ó  nada _9 Qi}Cfe|c¡, efi¡ 
M ^ajfco y practico para dar 
***‘iróMeína del^Uámlipe,^.
...... ' ' 1'*,’̂ '
9̂^','^nosotros que esta^í 
l é l ^  doberíán ser tratadíaá 
t o r o ,  preferentemente, por 
|eriéia del caso así lo  de- 
se fcélaciona con  lósí 
' ‘ í, emprender y fom entar 
rOporcionen trabajo y j o r  
obreiras, que es la lie*  
^ 'b o y ' Oiás apr-emia; y  e il 
 ̂ srínino lo  de la unificación; 
Mav4 o\A.yuntárniento,q\ie no 
P|fa prisa y ciiyo asuntf^ re- 
“ppn  y  detenido estudio, 
its .trabajo y el hambre; 
ĥ Ô tienen espera, mientras 
í^la deuda, que durante tan- 
^^viene arrastrándose, bien 
Imperar algún tiem po más.
lización de un em orcstiíó  
jjm n o  es oqsa qne
:|íifiniéros' cniitpíbuyenteá ̂  y iba Pionco jale» 
qülé-ae rmtíihj^n por oLAílflaitde'quiempí’esírí 
ifl'lráúa:Dieadüaiuada Ggibíbí^q/
‘ .-ií̂  ÚÜARTÓ'y
V f 3 a®t«ni‘éádo em cuenta lea buenos da- 
aessí dtevlt- pi^utaí
t?ibí^ír>f,ffemediar ia  ̂^e^le airya
afeent'a eoipmiicaeióu rogándole acuerde que 
Óül&iWímiés sé eacpiecen, las obraa.del edî  
qtré ya é pongtruir.para la.nuey»i3asa-’
lie ■ ■ ;í»í', ..........
_ > QÜIÍITCÍ ’ ’ '
Que se-haga; igual ¡rnegí) ni director de 
íp i’oq^u:ile9 Al^dalpceg c,ou re8pec|o á 
l l n u w  qí4 ifica|sión qpe p'qra tipn¿
aquella Empresa acordado hacer en el*"pa- 
¿eo de lítcl|njgi ' ; '
' '  ̂ SEX'ÍO ^
b&térersar del/representa'nté dp la,'Empre­
sa de tianvías y del ferroeartiL ^4».ba#rk)i 
obrero de puelin,: empiecen los trabajos 
necesarios para Üevar a efecto dichos pro-, 
yectos,, dentro del plazoque para ello se le 
Señaló. - ;  ■ '*
SEPTIMO
Que del propio modo se interese del mí- 
niq^erjo de ^  G u p r p a ,  teniendo en 
cuénta la sitimcióía bfiifetlyWlpk .que atra
qpitqh se
digne ordcnaj A la iqayor hrevfed 
se dehiílojc ercuartel^dé Levante y se en- 
td M|p:¥'«jpiib7''p̂ l: 'óttaL.procfd«A
‘̂ mpnialameáté ^ su deaíoiici'ÓTÍ,' "io^aauo ol 
¿propio tiempo ñi señor minístr» ’de dicho
r̂amo> 6 á quien corresponda,, he'^jSign» qrr
“denar¿ se empiecen las 'obras-«eb nuéro 
euáxtel qvm en la pla?a- de Riego van á 
const'rn’ii*." ■, ' ‘
. ÓCÍTAVP , '
Qiíe afttóde procederee á levantar em? 
próstilo algnho’para,el pago dfe-la deuda 
municipal, se averigüe el importe de la 
misma,, pxnicticánqoaerpara ello la oportu­
na liquidadón qde w o je  con es:aptitp.íí 'éi 
impoiitp’de los créditos y obligaciones 'dé 
esta Corpokción. , ^
K0YENO
Qué sebíaga ua^'inventario dé los biepes 
de prppidsilé la cíudad,Lpara proceder á Uu 
venta .e^ia's condiciones legales,’ y con su 
impérte' ,se atenderá á las necesidades del 
Municipio.
'r ,  DECIMO ,
'nos á lad'’régioned'do'lá-in’S8 enaéte’.Té^tí? éon.qúé origjnfelkad, ‘ bbdrá'deéi'r'V'iporiíi, 
dad.: ,. ’ i ' • ..n:-.!4;,(:?#i!̂ .áfabdando el'"^ —*dbémpdf jB!|oWwí̂ 'i5f«í Si nO 
> i' /{Líe Vi tepreséntán la escabrosí siina í̂|^#f; más qvié en ésb) * en iníitaif ■ ̂ ilAAsorin'P
tagoíiistá én Zaa<n '''y quedé 
v¡qn<ddó.'  ̂ :
'5, ^̂ tjtjquién és Ai&pjnk̂ 'Y ¿con qué' cara,- cómo 
íé'att’eve t í̂^rork ábabiar de ' limpd'sitíío-
, cuidado qufe es fuerte el tndiíjíáVt Ré¿) Í isb de nadim de ídolo político, ni de feti-' 
rb'éi arte 'se impodé^y olvidamoî sVÍdS «ttfoéw 'nié lííéiraripŜ *̂ ! {EÍ, qhé' toina ah
Vim'ipntAa Aí>!ra:' ov/l./irfnná.flFíí'ajif tlíbiíí'.nlrt .1 «/ivVm.- íárdO -r ‘ - '
otísbrvaijión le h.á bei^ó Víer en tmá' aioceiP̂  
da dém^^ondiéá'iie. '  ̂  ̂ . ' >
Y nó tilutréa,’mo; para élla no hay públi­
co ni pudibundeces; eb los •moménfeos'.de, 
misión acaricia, besui muerde al amante; 
pqra lo Radetán bien,* con tal encantó, que 
se le perdona lo schotUng por'loí ,sinceró 
de su arte. •, ■. ■ . ■' ;
En el cuarto acto enla gran escena , de la 
ruptura,', nos lleva á lós últimos lí miteŝ  del' 
sentimiento, con sus acentos tiernos, siem­
pre femeninos.
Muy buen rato pasñ admirando'ñl sayotV 
/ewre de Teresa Mariani, pero.'no me lo dió 
menos admirable el distingüido- publiquito 
que llenaba por completo ef-teatroi • í 
En los momentos más' críticos ,' cuando 
sentada ,̂ ««05 sóbre las rodillas dnsu ado­
rable AZóerfo, le besa largamente '. .eudos la-
ner^emenk felgióninU,' y es adnrirafele eóm'b’ |pés en que aeepje yl Sígafaí conspjo, ‘ y 
dptm1 alosáiiimul!i®óS que la más profunda fneda Yi^tfíw^efib’^emJcer de áu capau
un áaiwoi no halda necesidad de' haber re- 
plicaao  ̂dan desíem'pladilla y nerviosilla-
.viega la clase, qbrera, eq e&ta/̂ 43apital, sel^A?® ^ tnordisquea golosam'entejlos lóbu- 
i  r e r á l  m r bréV Úarpos'iblé ?e las orejas, miraba yo ansiosamente alaa idrÍTkvmiAi*oáKlao miif>pior>hoia ría T.
 ̂ tiMlo.el aS}tRtp COI?, graxi act i,̂  
l y  encontrando fa^ilmqnte'c^^r| 
que .respe^díep^qj 'lo  cuhl'^cs 
Pío suponer, de p re^pácidn , dfr 
|sición, de reQaudaoi^q, relatíva- 
JeJargq; en tanto 
l^cedimiento que s0!‘i^dicai 'én'el 
|r apartado de la mQciqn,preseíif 
^ o r  el Sr. Ponce de León, ó  á¿ 
|nálogo,para recaudar en el actp, 
y; elem entos con  que eórneuF' 
Ittíediatamente, obras públicas;
y hátíedero para el remeí 
Id los males que ahora ¿on  dé 
t o g p n c ia  y necesidad aliviar, c  
l^ipas^ pór lo  tunto, que lá cp - 
jdictaminadora, para proceder 
ite, atendiendo á,la grave- 
p re m u ra  d e  |á§ circutistaneias 
1 ,̂ debió hacer una4separaGÍón 
’ ps'puntos que abarca la mo* 
alcalde qu e fué som etida á 
ídiO; dejando para más en adi^'
1, î<>l rk 1 rk rk? r<f rv. 1 ri*. r\ii W n
sentado en él iiltimró'étíbi3&do, no se acuer 
de dar liuévas peásiodé^? 
adquisición de libro» nl*gab|ps,da viajes.
Los ?mpeoat^^o| ismitos que hemos ve­
nido a paroelonáKéu busca dé juerguscita 
más ó ' monol ’‘pfjcífié^ c^nservamqs re- 
éuprdo perdur4ji||é̂ -̂ iy águjetasl —de este 
priniavertil dom,}ijgp ^ Abril, del año del 
dampbre. m
La jo f nada teatral empezó á las once de 
una mañana y te|níiñ;9 alas dos de la otra, 
áírojaudo'él résuói'eñ 8.0 la terrible odisea 
qn total de onejé'actos, entre líricos y lite­
rarios—pusse mp^Yéit^ot—don un recorrido
m_ ,__ _̂__  recuer8 a:'íel
or^e^io que mátó al feelebéfrjimo Lentej'í- 
y eé'̂ de séntivjgue'la Cruz doCá,
|étt%Ante el cáblldo extraordi- 
jéL4p lá crisis d'él trabajo. 
Stetñodo quizá de esa - sesión
^ á ñ a  habría resultado aTgti
j  práctico para resolVéi* '̂el 
^p^bbl|nia pendiente, y no hú- 
'^Wqpófúiilo ^^0 berilos visto,y 
l^piÓS; que (p.e la sesión  del jué-. 
'resultó una discusión m^s 
mbdfp valdías que en el Ay un- 
^ p  .tienen lugar y W  aproba- 
ĵ/íip, dictámpn q p 0 n^dá resucl- 
Bmedia.de mpipeuto;, precí^^? 
jcputriano d é lo  qup'Se¡ 
.por lo s  p ocos q u e a p n ' ü% 
i, inaudita candidez de confiar 
^lá^aécíón del Ayuhtamientié,
I M A  M O C I Ó N
aisgarta d[e4nt0r^q ni^lico en las ac- 
pl^aahtáncia^  ̂ p^ílcp,in,os la mo- 
emúeotoo -amigo el concejal repuhli 
TKTô Té’-Fóiicéae lifeóll pl*e'seíitó’’'’éa 
extraordinprip; uólebfímíÓí'»! ¿q e-í 
Ui'̂ Ayü'ntamientov hñéatiiiria'
 ̂problema fie lu,''o»fms d0]
tUidó» puntos que abarca  ̂ deetmés
tr-T.Drn,r.i-oi'.lr.’ ni ^
JVÉfd&c'
i|p̂ ,̂ y,jca;?;ouado 'jtfeámbuló': 
PRIMERO
Ipl̂  'dq&paoheii á'da. mayor brpvi  ̂
■^^^aftlaq soíjci.túdés presentU^P 
S' de obras públicas, intep" 
*^tsuccipuei:y repóro^r dpáf  ̂
itam|¿«ntói daqo nséesajl^y éi|
imjmi
énc^ta perei«&<esfeai monr..
las innu erables uchachas de iaímqnfeca 
barcelonesa, ylasyeíft con Iqs jojos muy 
abiertos, sugestionadas, . sin, í perder ripio 
de tanto natafalismo, '
Como ií»£fí¿ encierra uhfln moralizador y 
unaiverdadei^a. enseñanza, lio mo parece 
malíquis vayan las burguesitas á este espec­
táculo,’ porgue allí verán.' pecadoras que 
caen por amor y que siempre claudican por 
sobró de koraróq; pecadoras que venden 
sus alh'aias para acudir en socorro de un 
infortunio,, sin pensar, al prestar su dine­
ro r-¿(un dinero tan peñosaipente ganado! --- 
i«n Cobrar réditos usurariqs;’̂ r o , lo que uo 
me explico, és que ¿esas simpáticas :/>nante- 
e&aat vayaa á ver á la Mariani por la noche,' 
desbuésde haber estado en lánovéha por 
la tarde. •
Porque no hay que darle vueltas; ó ss, 
va á la novena de verdad, y entouccs sobra 
0aaa, ó se asiste sólo por cumpUd'O, y en- 
tonces me lo espliqo todo.
 ̂Esto úUiipo 00 Ip ci0rto, y yo. felicito á 
láñimnchachas qqe yan al teatro á âprpnr 




É W A c g | j I A t &
mente, cual se trasluce á través de los eu­
femismos asorineseoB que emplea.
Si esto hace ahora ¿qué jio .hará si algún 
día alcanza el. honor ide que la critica se 
ocupe*de él seriamente'? . '
. 'Habrá que preparar los sables ó las pis­
tolas antes de tocajc alintangible Yigorm: 
' Jlay que tenor correa.
< RatócíÑ
A f t e s  y  ÍLetras
LOS BUENOS AMIGOS
NOLI ME T A N G E E
No debería contestar al articulo con que 
me replica Yigorm, por que desde el mo- 
mepto en que declara maestro á ÁcoHn y 
lo compara nada menos que con Cervantes, 
Montaigne y Demóstenes, cual digno de sdpi 
imitado, huelga toda disensión. ,
t o  Veía á Yigorin bastante inclinado á 
Ajpdr%‘, peío no podía suponerle tr,a aaotiU 
ngdo. ú''
Pero, no obstante, como á pesar de siS& 
aficiones aáfOí*¿«.flseas, no deja;de iateresalfr:? 
me,- sin saber .por qué, voy á dedicarle otra^ 
“cuauta» líneas.
Qomo -..nnT®fi*i®fio paréntesis he de¿d^ 
cir  ̂al joven y  perspicaz Ytgorin que ya 
yp.^pyharto me p60a-n-qne los que estamo  ̂
al- duro banco de esta galeró 
turqüesa que Sĥ  llama prensa periódica||:
teh êmós qnéí-'.pre&eihdir, .de grado ó pór íde Enrique, Lorenzo,^prfdg{)'qué, dbserVp
cap teatral. > < i„ -i
^  l’aé oñee de la' mahánahéíiótiá la ihaü- 
iracián del Gran Téatro déhBSs^dé, así 
imá et programa á üú hanFacÚa'eonptrlti- 
do énhn solar'dê >Giíábiá,*̂ %h fihé dan 
dosi'mftrica sómbía'üúos éuantod arboli- 
iios.'  ̂ ; i 5
Sesenjta’'firas'̂ de bütaeas^todah llenad— 
,y u'ñ gran númi ô  ̂dé síllás tá campo raso,' 
amén de unas galerías laterales y'unoh 
cuántos palcos, forpiah la locálidad.^ *' ,-
Por sesenta céútimos'leioiraos en butaca 
La Gmallerm á MaríafGortí,que estuvo, «o» 
mo ,siempreyi. magistral i éacuehanda'oontí- 
UjUas ovacioned'.V1t̂ ..u ú / , , ’- ' j"
I Del tenor no'digo «weníe  ̂ por raer untijO" 
vpnHm' principianteí » ¿
 ̂Gil Rey, muy popular aquí, háéiá.el AV-> 
fio yésthvp muy bien.' ■' .'T j,i.
A lá una terminaba el espectáculo, ynioe 
lanzamos en busca y captara del tranvía; 
para almorzar.
A las.tre^^yA enlabá oirá vfez ál pié del 
cañón en el Bosque para,deleitarme con las 
helldzas de La.'í&fikQa/áa: Esta audición te­
nía para miel ateactjvoí de conocer aLpor 
pulabíslmp tenbr cq^án Manolo,Utpr.'ssí,
füe|:zq '̂^^^atRdámlen^  ̂ y exquisiteces 4j8
malogra mnjohasí oapacidadee )iteraráaa? . 
y^iconste’+que no digo.pp® mí; ppí otTQSí
lo digo á quienes como á Yigorin he viatp- 
comenzar ponhri,A*lás b'^pganies de tender 
el Vuplo P93; Íqs’ altos ospácios 'de lá nofif¿ 
Uterátura, para caeV pn dos bajos, fonqp ;̂ 
,de una redacción, escrikendq míseras, gac^| 




qoíífeíoido un primer aeidide A ^ m a  múd' 
vaHeute* < . í'h'"*-) í ->
t ütores tun óér especáaá: ináuf|ép,que JPf- 
ciofhQü, una íacb a iaipdsiblp,, 4>j¿hf5ó ia.vóz 
más/grande que he oido y canta de un maáo 
aceptabiemnas veces y, coi^o.Véídááñí'á 00 
Iñbridád qp^popas. , -v
Nase trata de un camelo cdbwibde Biel,
IV j^n 'pór<Kd«™
iéd&n,'que.áe invéiitirá en obras
rt í* .y teSi’jbteíS&i-
ü .ia S s is 'i
tmióri de
Y'no'diioniásdé esta , 
salvo Gif^íléy, Jos deínlff eVah 
lY’uoltáhl tranvía 
ptra vez al teatro 1 -
hjata vez le tocaba pl k ín o  áp 
idondp acáha de principiar ÍMá Sratl 
gran Teresa MárknÜ-'ÍY^ 
'^áiei^b de espácio para
merece éirgrdn ''**
. nása .actriz italiana. ' 7 ,
l îilíidiQtisa de lá níódeihia ̂ i 
Vél^ldó; habd cosas inauditas''
q ^  laá mujeres bagad él ámor á los bom 
bré^. ' ' "  / '
'•'jCasado Enrique, sus amigqS Ricardo y, 
Lpreuzo fueron sus contertulios, — ---- '
s
prosájea
,)ífgopít qa^ esta labor, est̂ ^
.VHby Ja literatura es árte ; de ricos y 
fpel̂ lodi0m.ri oficio de pbhrés. ' ;
No sea Yigoritt nunca periodista;, yo. 1« 
depeo -queiconserve siempre. esa indepeu 
dencia de quq alardea, .hartOK.imprudeata-̂  
mente, porqu^ en este,mundo nadie puede, 
aílecir:-«de e^éí^á^Uáno beheréift y, que ja­
más tenga que'ganartí^. el susteni,o, com^v 
kpsos pobres periodista^ á quienes  ̂ tomáuí  ̂
dome.ájni por mingo; alude y desprecia 
tian orgullosameftte. Ojalav'repito, que no; 
tenga un día que descender de la mesa 
puesró y provista por pap*át 'para Véniri al 
pe^iófiismo de batallla á trocar en p®'U psrp 
Sí ¡y .para los sjiyos los garrapatós con que 





El buen 'Lorenzo no podía ver' con tran- 
gijilidad loque estaba sucediendo. ■' 
Era un escándalo, una traición infame;' 
unaívállanía imperdonable. ■ 1 ■
Aíél le tenía esto sobrexcitado, le quitan 
baj'e]l|ueño. '
Sttf amigó Enrjque, á quien él, quería' con 
cariño fraternal, estaba haciendo el ridicu­
lo ante los ojos de todo el mundo; á causa 
dq lo» amores adúlteros que atribuían á su 
ospósa con Ricardo. ■ ’
Y'Enrique y Ricardo eran amigos de Lo- 
reuzóírómigos íntimos, inseparables.
El primero se había casado con una jo- 
ven‘<hermo;Sá,al0'gre y vivaraéha. ' •
AíUnqup los tres amigos habían prometi­
do éásarse en un mismo día. Ja promesa 
noJ-legóiácumplifse. ' { ■ „
Enríqué era apasionado, de temperamen­
to vivo, ligero de'casóos é ingenuo:’ se eiía- 
móró como un loco de la encantadora Julia 
y,¿%in reflexiónar,sé casó con ella.
IJiChrdo, más calculador y escéptico,,ha-- 
bía Imariposeado bastante, libando ligera­
mente do una en otra flor; pero siempj’e de­
cía que no acahabá de encontrar su media' 
naranja, y permanecía soltero. ,̂ 
Lorenzo era tímido; se ruborízalba ante 
las mujeres; sp earócter, que generalmente^
; después de sU descomunal " batalla con los 
'gatos del duque; ' ■ ’ <
■Enrique y Ricardo rio' fuerdn á verle; péro 
supp' qhe todos los diás enviaban á ptegun- 
tarjpor su estado. - .’ r ■
CÍuando se pnap-buéno recibió la.visita de 
cuatro. caballeros ;dp&/venia,U'représen? 
tación de Enrique y los otros d^s pn Ja dê  
RicapdP -̂ Ambps l^;;pedí^ un '̂xejíarueión 
par|Jas-armas pU'pt terrehp:dei.honortde la, 
offerisa/gravísima que, les, bqbía inferido: áí 
primero dprdand©i.dé de ik.mújí^í
y'alí segundo pór babérlé atribuido relacio­
nes iKcitas con la esposa de qu amigo.
Lorenzo no tuvo más remedio que acep­
tar..- •. . '
Se batió primero con Enrique que era el 
mas ofendido, y con abnegación sublime, 
habiendo tenido ocasión de pasarle de par­
te á parte, se dejó herir el buen Lorenzo.: 
A los veinte diaS estuvo en -disposición; 
otra vez de acudir ol reto de Ricardo.
Epte dejó al'pobre: Lorenzo err el .sitio,- 
introduciéndole una tercia de espada franée  ̂
sa por la tétilla izquierda.
La honra de Julia quedó salvada., / 
Ricardo y Enrique tan amigos como 
siempre. '
T*, como consecuencia, que siempre re­
sulta aporreado y maltrecho el'que se mete 
^desfacedor de entuertos ajenos-
. José Cintoba,
V id a  re p u b lic a n a
Se qopyoca á lop socios del .Circulo Ké- 
publicano para la .Junta general ordinaria 
que habrá .de cej'ebyarse, el domingo 9, de 
Abril á las ocho de lá noche, con objeto de 
proceder á la admisión de socios, aprqba- 
ción de cuentas del mes de Marzo y cual­
quier otro asunto reglamentario.
Málaga 7 de Abril de 1905.—El Secreta­
rio; Bieardo Dias. - .
a J J e s d e  G - a u o t a  . ‘
Sr. Director de El Popuíar. ' 
Con motivo de la sequía,hay en esta villa 
una paralización completa de todap las fae­
nad agrícolas, sintiéndose la miseria y el 
hambre hasta en las clases algo acomoda- 
das;88tas han alojado a algunos trabajado­
res, pero nO es baatante á cubrir tantas ner, 
idfa' ~
eí'h^abléftá-yfe!q?ritíriÉÍ>v s<á'f«Vt*'ám'">yido efr' _ , ,  „  ^
ác'feratqba dé affermir en féumoned j  socie-‘ ¡han parado 4oda clasé dé iaborepf existe 
j - j  jj_  ii. 11. ' / -, I -iív'gróupánico, loa ganadop hqa agotado las
*|:j^y^>háce Ireé dlás'hájaró 
l;dé.|'ibáy áJa ■‘éstácjSn./'férrM^^
'dÍ6;| é̂h thibajadórésV sh 
''(5és,/y{á'*'é‘stóS's léé dári^róraro:ri^ uij'
dad con el bello sexo: álguhás míjchaclíahi 
le ¡labian gustado y hastá de ál^unajl^gó á 
estar seriamente enamorado;‘péro'su‘̂ ,|im{- 
dez invencible fue uíi grande ObétájCülo paj
sus com>- 
pañeros de siémpró..,;,,' , ' . ,
liorenzo lleg¿-á'tÓ¿iáítr un verdadero â écr 
to á la mujer hb'sil ^ Jgo ; un afecto h^ró,, 
dq hermano, taA Siripóré yclesinjcresado co-' 
mo*eI que sentíá' pbf^Enrique.
A Ricardo, tamnién leonería bien; péró el 
carácter escéptibó, petiñaqté y b.urión dé és­
te-no acababa, de'llénará.Lorenzo, que erá
cesi [^des;tía Cortes np se encontraba hari­
na hatehoR días, por poyo motilo algunos
par'dé días, despidiéj^dlOsU 
OÍrp*sV "̂ siendo la 'rituaqióá'de 
bástaéite 'afí i ctl^á;
mitieádo.
distrito
él* estado de 'miseria  ̂sirio í̂ i 
ekícomúnicáción esta víftá V  
'dá;á verse desierta por 
gr4(íión'y el olvido en quh' 
blemo.
cl ô asi ingéoriamerite; mero Ricardo se -reía 
y la'amiste.d ,pór é^o rio: déjabá de sér cor-- 
dial.
Poco despif€s''der ‘tíri año del riátrimoriió
dre Jesús; eü íJiE§enh rófeáf| '̂^á}Ía virgen 
dhJdS'-Adge^eSi »Uitpaftori»rí^4 warrabái 
riíngúnóJha^íSá^iel mild-
casi sin qqerer y  dársé érienta d e , ello, 
tu-éo una sd^péch’á;^eri:ibk0 a'le Uenpl, dé 
espanto y de indicación; ̂ ;
rp^jodísúpa bá»m^rósr?do y^, ,  pJuIia y Bibaróo sé cñtebdfart eoíí p̂ érjul-
jcro dél borior dé 'Crffidél’ l . ^
Lprenzo'^nlt veces sp r^VófehA ííh^éi kcbé 
gido jan atróz sospecha. ‘Atíhácabá ¿'■tó exá-̂  
-erada suspicacia haberle éuCridq^tánhíál'
vaciones sobi*é df'féVJéné '(JesVapécíC ■ lóel ̂ 
CiéStos.escrúpiítes' y ’fé'afíti^abán e¿ 
íboépechas, fódoé los éáráeT*'
rórósdé7qná,yBí:Cn^ *
't ,|jn dra'süpo C^^W®ĥ iK ĉÓriéfe^  ̂ -riorot̂ 'áe ‘ habían exten ,̂ 
y Ids-amigos y  conocidos las teníáá.
, EririCe, édmo/tO'osjí^s páa .a ; ' - > - í '- •
l bum
ró en estbs cá^os;/; érá el infe^
b̂ eñ otóétó ué'narkdas, éoh
mmpj^ra: contejÉáBá' esa arrogancia 
iím|hf% h^ipofiál duda, por la iué:á- 
péri ĵ^ejí '̂^úe lé 'h'á hé’éhó- en la respuesta 
irse Pjqijdós’éeirroa ó pot ignorar
que fas ,#dí#6s qita aire fueron, &
su grc»i> p^a^umbr^^  ̂ le diré
que también'e’stít'ék̂ 'DÍáí'd®#̂  ̂ qtm
■ Nadahé-ésV.
desde níngupa aRuya, pirios^ereiénddi riü
derecho . co'rttCrój Kcita'^y ' áOT&ldó' en el
periedrámo, no toe aéóVdCaqn,̂ j|5ííi!í!<Mi filó 
'p,n tiempo furibundo demgogoh'T^'ioy dul- 
’zárrómjé&üitante; fijóme’s8Íp 
estilo de 4¿on», que yb tengo Úa '̂jiblertad
S" ' ar extravagante, disjqcawí'^i T^ jue no puede imitarse.b^ptóíMd' Sfe 
,éá 9I ingenio propio, peculiar*'dé. quieh 
usat. Adéiíxis, las inñtaciol}^''hÍníca¡ de­
de ’ g.er imitaciones, . y fei^ptéfálílró, 
íéri' árifi/é á sér'algiíj'*deRefis!ñlffdfeL  ̂
on ql^
f  Ift'.iî ílÉ̂ róSióh,- JCoVenzo7‘ " Tquo papel" tan 
Je4'y fieépreciable le asignabanl el cómpli- 
ceí -eJríízpttbriderquev •lo.sahíatoddy lo.cáí 
Uaham^íSepararsé de tal dlitimidadL < .<
NDípQfláaspasár por esto.LoyerizDifEstaba 
di|pheE*o á  arrostírar'la situacióttt ly poner 
eiv elanfFdo que hupiemáe cierto. - ■
' ezffil por apbatnofqr 'duramente á'jün 
coriocmfó^que en'Uha nounión d.e un cafi|; 
hilo algunas insinuaciones Jneidipsas, y  el
 ̂A la hora en que escrik^ "̂ 
íhé, Sé inicia la lluvia
moa; hay peponas que í(^l 













. ' ¿íísétas de. relieyq de V^ios'eetillos 
parriaidcalQs'y decoraaos. , • '; ,j
nu;
RO!?a.-“ Ga/mriifáafñî : gite¡.átnctítíMt̂  
de hsŝ p̂rodmioesdie esfa cma esíét(irt0â  




H e  Ná9i»l9S>
Contestando elmmperador Gutlleknío'al ''* 
brindis que le dedicó el réy dn ital!Ía, -Ie.'t'e* ? ' ”
^cjtó'por la^gracia que Dios le ■nOtt̂ Bdiéra V 
enviándole 'un bijo,.eo<»íg'ádOído*'róaliZá'r ‘̂"’ '-''
la  ̂Jegdtimas esperanzas debp^sí’ydeéiaró ' ' '
que se sentía orgulloso de ajmdifinsdl'lo. . ' ' 
Terminó su brin(Rg.|J|rm^n^ que la trír '' 
plice representaba ía más éqlida garantía . ¿ 
delápaz.
.': L ' ■ D é  'í'"'?''.
' En Lugo ’\
ño hueco déscupierfb en el muró oe la casa 7-7 
que habitaba] Métanles monéáaí /̂ driróró̂  ̂ ’ 
do antiguo eúñO.
Hay más de l.?00 ¿ji
Los particuláres dmtrihuy!^.ifPiw^ 1-
■' D e C á co p o i# '
En breve serán pudstos> en ,ea^lih 'J 
tres reos de muerte. ' ■
. Los vecinos preparan una mamieStwnén 41 ' 
impeucute para solicitar el indulto." '/'> ' 
l>e C opuñft
En elpdeblodé’Oídene'seljúzgado pkc-]  ̂
ticadiligeocias en averiguación d© cieytps 
hechos que han sido denunciados, 
ioesé qi 
iriUrió/i
Esta esperal^a hefedap 90.000 pesetas,
En los viñedos de jssta jurisdicción "há 
ap0.recido la'flloxera.
jha noticia causa á̂  todos triste iir^re- 
sión., ' '  > , í ' '«■




^8 íegistnaqi/frecnentes robos en despo-
llfadcfi ' ' ' . iL ^
l> e  SffapolieziN .̂ ,-u ) < --
tó
ih cfisls' agrarja enipeorja pon» momen-
SsSeit > d^nestrri que elhSadjreyesús de* 1 
éSíal goza * debmáS' ín-ñimncia rióte Díosiqne 
las'deiriás jbñágen^s Life'Otros pueblos.—iBl 
éd^yy^msaU n u <
CQrjtínuas rogativas., . ‘
’ í  ® ó  . ' s i l ® ® '  
4' “ , B 
7 o M ® S  saiíai-'Siígi'&^tiía 1. ,̂:,^
msgen dei niño Jesús. 1 '
A mitad de ía: cárrórá'^riij^téi^fWover. 
qs JabradoAtease:
IV iykfrxhi's
b E  A Y E K T A É E
ffwft’ ‘ - > ' n ri;-jí4 iio
j  El AYttutaiQíentojCORíj| .̂%%íilf»iIdQí»Q-- 
rptPUSp «-Ti u ‘ ' Ful 1 -íhl/J'.l í > "L. » t ' 
.j|La policía detuvo á,va4fI«ííÍ|dÍyÍ<teos'^"'' 
;qú6 intentaban f p A ^ g | o s  de pan.
; .y  T « M m
?  ̂ kH A'm
Díoeseque'parró' dé lá e'éeúl r̂illllfdemiáná 
tericuéktró én'J^ki«llMdó'Ví^ÍÍ^fidó <d- 
giinos buques hágate eri 'Uky0r0i0 rirácél'O 
dqñéi MeditértanépldSbféWetídÓiró’l^  m M -
fa^f í ii r'*Y'F n\ 1* 'I*
: T^áiíhiétr Vreéé |)róMbl«'^é )^s|tón á 
Tánger. • • ’
b|̂
Para suslüuk ab JrarfiK Mem^^érij’que 
r^ r# ^  P 9 K m o tíy p p 4 ^ ^ | U d > ^ b r^  
’ .íepi3epphtantq(^',iM Í^,e¡^
qctqr ̂ qosen. ̂  éP
1 . ‘ B a X ls b o a ^ ' q’í.kVííJ
;AsÍ8tieron al aCto 1 
ciando discursos'el p: 
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ste ha 'mSreHkdo á^^Cato dq8pu^,d^ier 
píoduciy su dimisión Imte 'carácter irrevoca-: ® 
ble en vista de. qQ0Eimi^üíía se negaba á
fiamitjflagr , r n{A
Los escolares Ja.
huelgft de
simpatía hacia el Recrór dimisionario. 
pi<fi^íWri|éíA tal objeto 
záeiéftriJ
rtuna autori-r
gjohesmador, íqijiWla?d»neg6¿ led'-t 
virtiéndoles que. leS hacia TespoxmaldeiS'vdB <
priantOiOoomera;; ¡i 
‘ o ' H e Ctukkikd 
Mfe 4é seteoientds'' ohréitos pérteiie.ciep-),]] * 
3'S foS puéblós aé Vilkrrubia de lo Cjjos'y^^
. jadiana desfilaron en ordenada mánífes-' ,  
lición ante el Aylifii'tatelíéolo,̂  -R iendo pan 
yjtrabaiq; fj '  ̂ ,
. El alcalde-prome^iM.mi^E lar ŝoliditadZ ' > ¿ 
|Ea.Bequja. ha.anPÍftdíéi<íd.criíiAfi9a*'"'
I Se agrava el,cófi|l8íb^'^^ó.^ 
imh'rómpíí^noS'i^d^Veró'polfcitaTOri’ dei 
¡(kldeipiélekfkfeimámikBfo'dJ'’ - ' ' V ]
*Diéha autdíÉaíd'róie^fló & ^obertíáddr ' 
teidlfeádÓk‘̂ (m6W-o,'y'tmtí'!fe''^ádW?rófi^^  ̂
qpd< áíri' ‘fcáéó' ^
oydenpúblico. . ' Hr ' - ,
' ' '  En Serón, TMp..y¿,J^|iefia »e perdie­
ran totalmente las cosechas. . '
I Pa auujgírtadft po»-,» ^
, , n 5' 1. »'< í '
.< En Eída se cerraron 1 ^ 8 „k s  libúcaB de ■ 
qalzado.
Coméntase duramei^l«jfcja<Hlí»iditd del 
ontomientOi <' ,i 4,̂ : r  í ^ ' c : y 
I vecinos de.fíoacatttoa®'déiebííiróS?/ -  
rnanife»t«mén«prara'^prm«etaí 
i6n de isulúa y el
t '.<1 .Li A*. <-■*
. V’-.T? ■
>  f
ehúHímo sorteo han cotomdoi3»iwrií̂ ft<%diií.̂  '**.LúHi
, >E{itre los favorecidos figuran vaxit^ 
íiíi|g»s. MdSBEiidMfesv riaíguéídia'^, 
ios industnales. .í. < .í cueu»
á m ÉÉÉÉIÍMííÍ íéi A
. 'x ' r
los mayores contriiíuyentes malagne:^ 
p̂ara .que suscriban la mencionada oipe:^: 
eión de crédito, poniendo para las respue^' 
tas el plazo de dos días. - v :
Esperamos que la comisión: pu£liquni;¡i
bróve las listas de nombrê  de los coñti  ̂que tanto ha llamado ia atención y uiihqheî
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza  ̂
On certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que á lostrascos,
pruebá^qSi^él p^dupto eŝ  
/absoliRuiSélde inofénsivo.^
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la QALVfi&iE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PE4.ADA . y . demás 
enfermedades parasltatias 
del cabqllp.y de íla b^ba.
buyentes invitados y de los que suscriban 
el empréstito
P f i g j l  E L ,  P E L O
Cscstla ( s p ( # 4(  Pninjo
?reB8ratoriAT.para ,tod l̂a5^Can»raSfc¡  ̂Arica,, 
C:)ñc!<is é Industrias, fundada en el aSo 1S98 y 
dirígida pot'"),- -)\\\ i '? ■ ■- .f /'' ;
p. ÁNlOM ÓiíÜ^ííIfflfifffiZ ...
Oro én i9o£fDÍÍ!ii|íitStfl ib
lavado y'proyecto, Idem ótojoicntadón, mscáni-
ce, f^ra,
tectufa, decoración, topográfico .y anatómico. 
HÓraa dé «lasé d f é  á k d «#
, l l l o  H fLda^ís ; e;, „
Eli ÓUven^a se Im ,ü(^ á.cabp ¿qna 
reunión para pe’álf':̂ lja; Vé^aja téioipp̂  ̂
las tarifas ferroviarias, 'A ^n dé facilitar' "el 
transporte de lrí]^os%'l  ̂
culos escdsééttbiafitanté.  ̂ - »
Bq BOTlabga, ' Azüaga, yillanuév^
Rey é Hinojosa del Duque Situación dé 
los pequeños iabradprea es tristisima. í N 
El Ayuntamiento, de acueMo con dos 
principales cotitribayentea,décidiéron bocch- 
rrer ádos ta?abaJadoEe8í®Bce8Ítad,o8.
A y u á tá iü ie ii’fcb
L A  S E S IÓ N  D £  H O Y
A las tres y cuarto de la tarde se reunió 
elj Municipio eu;cabildp; ordinario de segun­
da conyocatobia, • bajo: la, preBidencia del 
dr. MartínCarrión.
I ' ' '  I fó s  q u csa a is tie ron ;- 
j: Tópijírón asiento én los'ééc'a^óB los cbhJ 
cbjaléé, fefes.' Bállésla' AlcóleaV; Sánchez- 
Pastbr Iieón,éáenz Sáenz.Gárcid Guerrero 
Benítez Gütikrez, Poio Párragé?, Revuelto 
Vera, Martínez, García, Rodríguez : Marios 
Peñas Sánchez, Ponce de León y Biistós 
García. :
• A c t a s . '
Ei secretario dió lectura aí acta de la an- 
téripr sesión ordinaria y á la de la éxtréor- 
dinaria celebrada ayer, siendo aprobkdas 
por unanimidad.
A s u n t o s  d e  o f i c ió  
Distribucióia de fondos por obligaciones 
pára él presente mes de Abril.
Acta de subasta del arbitrio de «Sello 
mu^cipal sobre anuncios :̂
Idem id. id. de «Yucas, burras y; cabras 
de leche»: .
dando representacíbfies d i a i d a i n e p j^ | Q 'Q . t | s  i^£ii;|MS^g,l.':anti8éptico poderoso qué baeb  ̂
una gran yariedad^áe cuadbtogcpgipíí^- i "! ñecas, dando blancurá
mente desconocidos en esta. ¿'. üj
El sábabo .y-domingo, grandes y varia^sl 
secciones presentándose^ el Gafo con i
Vo pot-pourri cinemátógraflco cbmpUeétó 
de catorce cuadros diferentes.
LA CRISIS OBRERA
En la reunión celebrada anoche en el
fobierao. 'civil á la que asistió el directa e obfaé publicas, convinóse en queorp. 
todo punto necesario empegar cuanto 
las obras dp la carreteras y caminos ,veci' 
nales'de la provincia. ’ .
El cqnde de San Simón manifestó qqe a 
IlOgádn 'á '!%dtid«presentarié' al |^¥|)Í'poSu
nn plan de obras de carreteras en Aridalucia 
qiie inmediafatAenté será-, aprobado, llfvá£® 
dose^áefeclo sü'ejecución. ' V 
Como entre los pueblos mas castigados 
por el hambre figuran Colmenar, Riogordo  ̂
y ■ Cusabermej a dispuso que mañana, si 
podja ser boy, empezaran  ̂lus^aba^ 
la 1 barretera de Granaba á Mólagá ..|bnde 
tendrán,tra^jo.los pbrefos de dicbos pue:' 
bloSv.r-.  ̂ -,í, .X-.-: O 'Eu Yista de.oslp y pafa OYitár q^e Jlég,^ 
rauA esta capital los trábaj'adpres^e'CasA^ 
bermeja, el senador señor Rodríguez M ^ 
fioz epyió anoche mismo un propio, con.|í  ̂
noticia de que mañana á mas tardar ,, se IÍ0 
ría pcupapión áios obreros del mención,ádo 
pueblo. ' \ • . ,
LOS ESfUOlAfItES
\f^ Q )  JLi (13 Ir* • JPéBfumerías.-—Por mayo^ Dro
IJ__ IlíUl .........
'El espectáculo empezará de siete y medif
‘ Bla:.....................' ...................... ...
^ E T f l d l l E O  S U i m i
Esta m̂ áñána entraton en clase los alum. 
nos de lá escuela'de Náutica, desistíendó, 
delabuelga. | , ’ , Vi;
Lós estudiantes del Institutó y Vdé¿¿s 
centros docebtés han decidido coutínuar la 
resistencia. ; V V • '
.Hoy cumpíenlas tres faltas los alumnos 
dé las clases diarias, perdiendo láraatrícu-
lâ
Llegó la fragata NtófoííCíó -6 
al capitán general y su,ayudante que regre 
saban de baber cumplimentado ál Kaisser 
El indicado buque dé guerra saldrá 'in- 
mediatmnnnte para Valencia.; '
El.Bábado-se Yerificó solemnemeute el ac­
to de jurar ia.bandera.los nuevos reclutas.
Continua la búelga dé zapateros.
Unos mendigan y otros demandan recur­
sos para marcbár áA.nfefiéaV ̂
El circuló de obreros católicos acordó 
funftárunaescuela ;̂ ara cien niños,á los que 
sopará enseñaiiza y álitoétítoB;-
¿ á é '  o ó ^ r ld a s . e f i  ’ f ip f i^ingpV. ¡
^en de‘ SeviU.a que contestando al tele? 
que la comisión gestora «eñvió ano- 
Madriñ, á los diestros y ganade- 
llgiq̂ ,̂ Rfcardo Torres Éombita ha 
O boy el d'espácb.o .giguiénté: 
ai Milán. —Rédaceión Sáí y ôth- 
MaArg;" V- -
ioibiw;Plegrama. > Desde hoy no haré 
luéVas.pontratas, estando dispuesto desha- 
î r las necbas con empresas que estén con­
formes. Iré.á esa cuando sea necesario, 
Bieardo.» ' - -
Otros espadas han procedido de igual 
modo., ' ,V,_; V.'V,'-'- -íV ■ - rVí;.,. ,■.
Y elafamiáño gañadéro dou José íi. .déla 
Cámara, sabeptós que, ha participado al ma­
yoral, dé'sU cerradô  que po éntrégiie—has­
ta nueva ordén—la corrida que estaba con- 
trata-da y debía salir para la plaza de Gijón.
También sabemos qiie <|qa Ediiardo Miu- 
ra y otros renombrados gáñaderós sevilla­
nos bállanse en la mieina aétitud que el se­
ñor Cámara.
Los matadores de toros que seeucuéntran 
en Sevilla, los ganaderos de reses bravas; 
emprésa de laíplázá dé íorOs y muchos afi­
cionados al espectáculo nacional organizan 
una manifestación de protesta por la inclu­
sión de las corridas de toros en la ley del 
descanso dominical.>; .'- ^
y necesitando pagar otra sí desean con 
Presupuesto de insíalación,de una lube-|l'i°^^’  ̂los estudios, 
ríaíde hierro para regar el jardín de la I , Qrdena el nsglamento que cümplidas 
margen izquierda del Parque. ffaltas colectivas perderán los alumnos el
Dé M adrid
^ 1 ir ÁbrU 1905.
\ \ R e 9 ¿ é
Es probáfile que el'rey regalé á lá Virgen 




DcciÉbdaifténte el díá'23 dé Mayo se cele­
brará en el hipódromo un Conedrso bípicq,
, Para él mismótogálkro'a premíÓB el rejlj 
la reina, el infante y los ministros de Gue- 
■ '■ ira^-yii^éuUtími''^ ’ ' ' '■
■ -'•iia'«Gaéiptá»
El diario oficiar püblfeáleLdísereto firma­
do ayer,referente álairebajadedérecbos de 
. . trigos y baxinas. -v.'
í'^nciarScÉhíltójtó-'- 
El precio de las pafatak bá auniéutádo 
en siké'éSnti]̂ ^̂  /
JfiOpeiSO;. - ■
El Ayuntamiento ha redóbladq las bati- 
daséontrá él âá f̂átfS-dé’ñeŝ  ̂ '
Ayeí liiA décótñiBaáé. una gran cantidad
 ̂ Los periódicos'inSii^n en que él gabiné 
•te se eftcuentra ? eakerisis y confirma está 
creencia la significación que-tiene la cir­
cunstancia de--bajbeq.jAB é̂ékdo rHobián su 
viaje á Canarias basta qpe regresq el rey 
„ de la acordada excursión a las capitales de 
Levante. ' ‘ „-̂ V;.,V '
V;,;:-«]El.:.LiboraL.’'.
• Este diario no juzga político el vii 
reyien los momentos éu qUefel'gobiérrió Sé 
ve imposibilitado de - sostéttérSe ' éW pin
' ’*“ ■ ' ......
Extr^asé, de la grépcupa
*; ción que éausa^gqbierno el viaje regip í 
Valeneia,.,y ^éL^on Â  ̂ será
muy;bieñ acógî OiPUqsio que ningún recelo 
' pu^a inspirar ia actitttñ bostii qe un.gru-- 
pa díscolo y desavenido.
' «NL'tófipiaM
Cree este periódico queepnía, explicación 
dada á las palabrak (̂|ííé‘éT emperador Giq- 
* llermq jffqntfticSdétt" Tánger désapáréc 
do temor de que surjaun conflicto guérreró:
«E l Paisf»
IJliperiédifióiireptüdicano. continua diííJ 
Ipí giendo ataques á Lacierva, é insiste en qqé 
delmprésoñtar la/dimisión
Los anteriores asuntos son aprobados 
poriunanimidad. ,, ' ¡ ‘
. .Nota de laS; obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 26 de Marzo 
último al 2 del. actual.
Que se publique; en. el BqleUn Ofictál.
. /Qficio dcl juzgado mUuicip̂ ^̂  lá Merr 
ceáf sobre rotura de cristales de una farola
Uel alumbrado público*
, Áciiérda el Municipio ñó mostrarse par­
te, Sin* renunéiár'á la indemnización.
Cuenta de las'iaeionés' suMinistradás ’á 
los présQs de la cárcel de partido en. la se­
gunda quincena Je, Marzo próximo pas.ádo,
: Aprobada.
S O lie ltu d e s
De doña María délos Dolores y doña Ma­
ría, Antonia MaldonadoCarrión, sobre re- 
forina de líneas en 'ún trayécto de la c^lle dé 
Torrijos. ’ -
Pasa á informé de la comisión de Obras 
públicjas.
Dé don Sebastián Briales Domínguez, so­
bre otorgamiento de escritura de propiedad 
de dos,metros de aguas de Torremolinos.
De don Sebastián Briales Utrera, sobre 
id.|íd, de dichas aguas.
De ,don Manuel Alvarez Net, como apode­
rado j e  don José Gallardo, sobre id. id. de 
tres mejtros de las referidas aguas.
Í)é dÓfia Eurignóta García Moreno, sobre 
id.; id. de dós metros de las expresadas 
aguas. ,,
Se. antoriza al alcalde y siadico para qilé 
otorguen las oportunas escrituras. , . :; ■
De don Pedro Huard, representante; de la 
empresa.dé .Tranvías, pidiendo una prórro-  ̂
ga/dé seis jíésóA para empezar ,los trabajo? 
déíla éoncesión oel nuevo tranvía que, par­
tiendo de la plaza de Riego, viene á con- 
cluir en el pasillo de la Cárcel 
, peí mismo, b|ciendo igual petición para, 
él frauvía urbano del feriro-carril al barrio 
obrero de Huelin.
Para hablar contra éstas solicitudes pi­
den la palebra varios señores concejales, 
pero, el cabildo acuerda denegaríás por acla­
mación..
De don José Anaya López, pidiendo que 
se le inscriba en los padronesde vecinos de 
esta capital en unión de su familia.
; Aprobada. • ’ . ,V ..
: í y o t o  fio  g r a e ia s  
Se da lectura á un oficio del presideate 
dé láV Cooperativa Cívico-Mílltar, dando 
cuenta de que bá destinado á socorrer á las 
clases obreras el uno poi: ciento de laé ulilL 
dádés del ejercicio de 1905 y pidiendo é¡l 
Municipio autorización y material para'pro- 
ced,er ,,al arreglo del camino comprendido 
entre el pasillo de la cárcél y el cementerio 
dé San Miguel. ' ;
: A propuesta del Sr. Martínez García se 
otorga nn íVóto de gracias á diéba sooiéda j  
por sniúiéi|tiVa,  ̂V' V'-'V ,V. V.̂
• ; Db vkio® Sres, Concejales, pidiendo se 
cénceda'mia bubvención por una sola vezá 
el artista D. Salvador Alvarado de Rivas, 
ál objeto Jé^que pueda trásíadarsé á Ma­
drid para pérfeéciobar suS estudios.
; El Sr.lGáícia Guerrero manifiesta que 
atendiendo á láa difícUes circunstancias 
p6r que -atimYiesa el pueblP de Málaga, .no 
débe¡acept^e le,moción,de lá qqe óf reti­
ra su flrma/i . ;
í Después,de unligerp debáfe, entre dicho 
cóncejal y ios señores Bustos García y 
Sánebez-Pastor Lepn.se. desecha la moció.n 
por unanimidad.
■ El AlégiSe da cuenta de lás gestiones qué
curso.
Los directores de los colegios de segun­
da éUseñauza conferenciaron esta tarde con 
el Gobernador, civil acerca del ,efetado dél 
conflicto, y de los medios de solucionarle.
La comisión está haciendo gestiones én 
busca de un local donde reunirse. , i £
A,CLARAGIÓ|N
,, Muchas personas han interpretado erró­
neamente nuéstro suelto de anteayer rela­
tivo á lá conducta observada por un estu­
diante de Derecho y han creído que las fra­
ses, de censura que empleábamos, iban di- 
rigídás á nuestro querido .amigo y antiguo 
Compañero D, Erancisco .Ganó Luna.
Nada más lejos de nuestro propósito que 
ocuparnos én esa forma dél Sr. Uano, tanto
en adel nte, y el domingo empésairáM 
cuatro y media
E n  c a m a .—Hállase enfermo -fuerte­
mente acatarrado, el diputado provincial 
don Roberto Heredia Barrón.
Geseámosle alivio.' *,
R e f i  te le fón ica .-r -H a  sido aprobado 
eipresupuestp de ‘SOO t̂esetas para Instaláf 
una red telefónica en la plaza de Melilla 
A llv lafia .-r-Se encuentra más aliviada
t ía enfermedad que padécela señora doña lores Escover; tí^ de 'los ^qííótes iGíaz de 
Ebcovar.  ̂■ * ■ ■ ■  ■■ ■ ■- -'Lv -
■ Lo celebramos.
R a s g o  p la u s ib le .—Sr. Director del 
periódico El Populao.—*Presente.
. i'Muy distinguido señor nuestro: Desearla-, 
ibos J-uviese la bondad Je ipsertar eq su 
periódico lo signieate: La sociedad de coci 
néros-camajreros La jJBTowmde* acordó en 
^finta directiva qpe una comisión de su 
sfino implorara, la caridad pública con 
flp.de dar una comida á los obreros necesi-, 
■lados de esta capital,
: Dicha comida la servirá , en su establecí 
miento, Plaza de Mitjana núm., l , mañana 
día 8 á las cuatro de la tarde
La condimentación queda á cargo del co­
cinero Francisco Diaz Espejos y el servir 
cío de; mésa lo prestará el personal de di 
cha asociación. • . ; , ,
¡Oportunamente se dará cuenta;ála prép; 
sá de jas cantidades y especies recolecta­
das. V
)No sé expiden bonos. .
Celebraríamos que una representación 
dé ese periódico asistiera al acto.—La 
Junta.
E n f e r m o . S e  encuentra enfé?:mo éPá 
un fúéfte catarro el oficial de está laterven; 
c(óp de Hacienda nuestro particular amigo 
dóñ Manuel Escovar: ..
' Sinceramente deseamos su alivio, 
!> © ¿im cíóu .‘—Ha dejado dé existir el 
señor don Enrique Bueno Garrido, hernia- 
no diei profesor de instrucción púbñ-ca don 
José.Bueno, particular amigo nuestro.
|i8tá tarde á/las seis y media se Vérificá 
ró l j  ■iéóñdüCciÓD del cadáver al cemente­
rio. dé?Sá'n Miguel.
Enviamos nuestro'pésame á su familia.
p p © p a ra á 'o ‘p o p  P O LdlZE  E R O I R E R S
• Es el producto que mejor favorece el crecimiento del cabello, impide 
y lo hermosea, de un modo sorprendente. Destruye por completo la caspa y por 
su incomparable perfume su uso ?e hace sumamente grato á las personas dé 
gusto delicado.— D E 'Y ® N TA »-.;,/óa  P e r fu m e r ia iS  ,y R p o g u o p ía s  
á  3  p ta s ./p a sc id ' ió6i|»í|w!0 y  S ,ól g r a n fie .
MARCA «SANSON*
I N S T I T U T O  a O M l E l f i i
C O N S U L T O R IO  Y. C A S A  D E  '  *'
fM
Curación de las enfermedades por los agentes ffeicosdontapdoícoñii 
lacioiies que llenan todasflas exigencias déla cieneia'moderna. ^
, ^ayqs X, Radiogid,fíai Radioterapia. Fuipenterapia, Blectróterapibí FjÉ 
klinización y Alta frecv,encia.—G alvaáóterapia y Galvano-caustia; Sisíf 
rapia, Neuraoterapia, ete.tr;Operaciones, Matriz,;' Pecho,\Siatema’-‘nm  
:fe'nfermédadés venéreas, teifiliticas y de la piel, Niños, etc., pte.-^Anár 
micog y microscópicos.-rReconocimiento de Nodriza. ' \ S -
H O R A S  D E  C O N S U E T A   ̂ V>
C o n s u lta  g e iíe p a l)  f ie  I  á A —C u p a e io n e s , f ié  10  á  l l '- y  fiW'4i'’̂
C o n s u lta  e e o n ó fn lc a  p a p a  o b p e p o s  f ie  10
' I T O H H Í J O S ,  9 ^
— rmm
T I R G E T A S  P O S T A L E S
S il»  la reaiizaciliii en la  Papalebi l a  E l
.LYhim
■■i '■ la K f ' ' ’’i.' '
TÁRÉÍÉTÁS BRIlLAM m O  á 15, 20  ̂25 y 3(L c é ^ “ *
L a s  d e m á s  c l a s e s  a  m i t a d  d e  p r e c i o s
•i’'.
; s | i
Üpy dioem ̂ ór todo su valor sobre alhajas, prendas, m ueblé,
V cobrar tasaciGh y  á un año plázo:í ‘ V- t í
Ha dejado de existir en Casarabonelá 
núéstr'o querido arüígb el comerciante de 
aquMia plázaD. José Bandera González.
lías simpatías de que justamente gozabá 
el finado, que en vida filé modelo de caba­
lleros, y se distinguió por su honradez 
acrisolada y  ardiente caridad, se han pa­
tentizado en el sepelio dél cadáver
O b r r i #  d é  c o ! i | t t e b
pues á
. - tan tripté acto acudió todo el pueblo, expre-





- l ü a
Gran restaurant y tienda .de jaos de Ót- 
priano Martüfeát'' ’ ■ ú “ ̂
Sjorvicio ;A lAlista ^ éubiértós desde pe- 
Mta».l,SO en ‘adelanté. r¡
A diario callos á la Genovesd á péselas 
0,60 m ito..: ■'•'■ í ' ■''■' "i"- '
yipitad,!^t»..ca8a; «oíiferéié bien y bebe­
réis exquisitos vinos. • '
«La Alearía», Gasas Quemadas, 18.
Il» V
ción en la huelga, que tuyo lugar poi; lós 
ruegos 'insistentes dé los éscqlares, bá 
meregidp los mayores elogios que nosotros 
sómOs' los primeros en tributarle.
Acerca de ésto dice un diário lócaí lo 
áigúiente, que refleja la verdad de les he­
chos;,
«Por consecuencia dél movimiento de 
protesta qne los escolares sostienen contra 
las disposicionés últimas dél Ministerio, 
Ips estudiantes de esta capital resolvieron 
acudir diariamente á la Escuela Normal de 
Maestros, recabando la adhesión y solida­
ridad délas alumnas que asistían, como de 
o r̂dinário áiáe clases. ,
■ La inexperiencia de algunos jóvenes esr 
colares daba lugar á que ;se formarán tu-, 
mhitos qué loé más antiguos reprimían, y 
qué lamentaba la dignísima biféctofá de,lá 
Escuela Sita. Suceso Luengo, quien así lo. 
manifestó ala comisiones que la visitaron 
eu su despacho. ^  ,
Ayer, como los días anteriores, á las 
diez de la mañana, los alumnos Sé situaron 
en la puerta del establecimientój protesta 
do :de '•a asistencia dé las alumnas y origi- 
nándQ'áé él desorden consiguiente. *'
Los estudiantes ceucedieroa su repre­
sentación por unanimidad, áí dlétíngüídó 
alumno de la Üniyersidad [de Granada, 
don Fráncisco Úano Luna, quién presidien ;̂ 
do úna eomísión, celebró'nná conferencia 
¿on ia ééfioritá .Lüéngó, acordándose que 
Jas alutíjnás dejasen de asistir á, las ;priipér 
ras cláseS éü évlldpióá dé deeórdenéé, prí| 
metiéndó él séfiór Ganó que los estudiantes 
-en lo sucesivo no se opondrían á la entrad 
da délas jóvenes. ' . , , j
: El señor Cano Lúna,acta S8guidó, r̂
á Jós eseoíares', jéonsejjndplés, Yolvieráj
ha éáüsado 
Descanse en páz y reciba sU apreciable 
familia nuestro más sincero y sentido p'é- 
samé y muy éspeciálmente su hermano, 
D. Pedro, industrial de esta plaza y distin­
guido amigo nuestro.
S b  a l -q u i l¿ ’ :*^a' lo c a l .^ c O a
InJtopm arán  é ü  '
p r o T i n c i a
D enuncia .-r-P or sacudir alfombras 
desde los balcones ha sido denunciada la 
logada doméstica dé uu piso de la ca- 
sa núm. 12 de. la calle Juan de Padilla.
■<l^uejae f ie l  vocinfiax*lo.---Ló8 véJ- 
cinos de 1.a calle de Ollerias se quejc.n de los 
malos olores que exhalan los depósitos de 
basuras existentes en los solares del Asilo 
de San José.
D e  v ia j e .—En el fren de Jas nueve y 
veinticinco ha salido hoy pata Jaén el 
Director General de Obras públicas, señor 
Conde de S^n Simón. ’
En el de la una y quince, llegaron de 
Madrid, don José Hurtado de Mendoza y 
dop José Amat. r '
En el de las dos y media regresó de 
Granada, don Pablo Qagel. ,
' —En el de las tres y quince, salió para 
Ardales, el ingeniero don Ramón Diaz Pet* 
tersen. ■ /
T* A Pizarra, don Ricardo Banderet.
O b r a s . —A principios del próximo mes 
dé Mayo, comenzarán las obras del edificio 
que la compañía de los Ferro-carriiés Andá-̂  
luces, ha de construir en el paseo de Reding, 
'éon destino á las oficinas de lamisma. ,
'11 edificio constará de cuatro pisos. ,
D c lo » .e s  fie  m u e la »  f ié s a p a r e e e n  
e o n é l^ Z A H N O E  O O T IE E A .
de éú acueMo dé ímpédíf la ásiltéhcíájdé* 
ios estudiantes, íñypéáñdp ja igáíáhWí j  
loé reunidos y máiiifésíando qúé. lás jóyé^ 
nes, eg el fondo, símpatizán con su actitud  ̂
iLps ’esoplájres pj;c>méíieroh al Sr, Ganp, 
obráX como,, jeé acpnséjáña, cpnce,diéndól||¡ 
tiii Vplb j e  grajás por BUS géstion^
' -Eu sp 'eoasecúeucia,, ías alúmhas d j l l  
Nprtnát, ásiéjráá a ij?  clases comp ,je ,cqs|, 
lumbre, pues estás,; cpgÍQeqjyócádám 
dijimos j o  se han suspéndidp'. ‘ ¿
Mérpee tpida '¿lasé de; .elogios la corré'éit
nóf se han evitado jontingéñeias deé 
dábles.»’ , ,
■ Nuestro suelto’ sé refería áí joyén eétu| 
diante don Miguel; Rósajp; j j j é j  ¿óm 
.btán visto nuestros leptprési báse , d̂  
do de las imputacíonés que sé le hacían, ¿ j  
una carta que publicamos ayer, . ,,
Wfi» »L I '.''Ú.l ', ' r"T..
É o  a e r é f i itá n  l o s  c é r t í f le a f io s
Para curar las enfermedades del estó- 
iiiago ó intestinos, haya ó no dolor, Iqs mó- 
ico's dé España y Amérioá récetañ^el ine- 
Ór. fíiédleamento que se conoée, qué es el 
ELIXIR ESTOMACAL DE SÁIZ DE GAR­
LOS» :
: t'Buoía? rpsadas cQiné el cáriníh y nacara­
do'márfl.1 en la dentadüra, sé tienen si'éin- 
pfó odh el mejor antiséptico y él más agra­
dable dentífrico: LÍOORDEL POLO.
M P a r a  eurai* la  t o s  F e r ln s  á  p ibu -’
.Vúlsiya los discos especiales de ¿ j .  Cúepcaí 
D,e venta én la FarmaoiaPaseo Reding, Ij.
Rid|*ñBMá; véáse:4:®'piáná.
há hétoh pór entéráréé dél estado dél’ pró 
yect(^e via férrea de Málaga d  Vélez, én
cuyas obras podían encontrar trabajo 1.000 
obreros y  .ordena al secretario dé lectura 
al sigaitote telegrama enviado por Jos di- 
pfitados señores Herrera Molí y Marqués 
d;^Laries; , :. .' ■ ■'
«Gott el mayor interés nos ocuparemos 
hpy gestión asunto nos recomienda en su 
telegrama, rogándole saprese Corporación 
8ú dlgnp, presidencia,, up .̂ liepe sieinpre 
dispuestos á seéúadár Cúantas .patrióticas 
iñiciativaecrea convenientes pará conjurar 
cnéis 'actual y á fódó aquello que redundé, 
éá bien de nuestra qúérida itálagá.>í- 
i A pro juesta dérst. ’Bénítez Gutiérrez sé 
concedieron votos de gracias_á los firman­
tes del d e s p a c h o . ® ' " - ~  ,
■ |Te#taihó la sesión á las cuatro menos 
cúarto. ■' ■
A
íTerminado el cabildo se reunieron en la 
^caldía los semofes;Btoitez Gutiérrez, Gar- 
o]íá Gmerférpi Bustos García y Rodríguez 
Maríásrde,íá . comisión de.> subsistencias, 
baje i jpyesideíicia del Sr,̂  Martín Carrión. 
y  'La comisión c<m§nzió los trabajos: preli- 
mlnares.del empréstito municipal.
Con dicho fin se invitará por escrito á
E s c u p ía  S n pei^ iov  fie : Cbmei**- 
c ío .—A la una de lá tardé ha celebrado se­
sión la Junta de profesores de la Escuela Su­
perior de Gomercio, aprobando por utíani*5 
midad el dictamen emitido por la ponencia 
en el expediente, de provisión de las dos 
ayudantías vacantes en dicho estableci­
miento.
G o m is ió n  m ix ta .—Hoy continuó la 
Gómisíób mixta e). juicio de revisión de los 
mozos del actual reempíaito pertenecientes á 
los pueblos de Arenas, Algatocín, Al^rro- 
bo, Almáchar, Benamárgosá y Benaoján.
„• 'S u b a sta ; 'f ie s ie  j t á ;  — 'Niíévamenté 
sé ha declarado desierta, por falta de posto­
res, la subasta para contratar por Cüatro 
años el arriendo de la plaza de toros.
.S o b re s ta n te s .-^ E l día 1.** de Junio 
darán comienzo en Madrid los exámenes 
para proveer S5 plazas .en el cuerpo de so- 
biestantes de obras públioaa..
C é d u la s  e x t r a v ia d a s .  — Eu las 
oficinas de la Delegación de Hacienda se 
hallan depositadas dos pédulas personales 
encontradas en dicho centro  ̂ las cualeé 
serán entregadas á sus dueños.
 ̂ G l 'ú é m a td g ra fo .'—En el ^ran ciner> 
matómafo instalado en la calle de Casas 
Queimadás,esquina á calle Nueva,'.se vienen
_ I F o tb g r 'á lle o s  fie  M .;R^
Cüineclias, 14 al 18 y P. Cqnsiiiticitín, 42 
Hjháceh toda'Clase dé trabájók poi®los 
grocédimiéntó^ vmás módérnps.‘ Espéciáli- 
¡i|d en ampliaciones de todOs tamaños.
, .Léase anuncio PETROLEO SANSON.
..af' ..... .............. ........
S e  s ig u l la u  d o s  a L m á e e u e s
jaoiosos y v^Jas habitaciones en la calle 
l. Duende núm, 2. ,
0 b m g r o  t o d a ,e Í a s é  fie  a lb a  ja s
Jóldodo su valor. Francisco Cabrera Aná- 
Plateríá y Relojería, Mártires njm. 8,
af ftb tlg u a  y  a c r e d it a d ^  o a s a  
l o s  S r e a , H i je s  d e  J o s é  M a r ía  
F b e lb u g o  deseosa dé acreditár lá indusr 
itmdé.Málágá j  fabricado un nuevo em- 
ibútido jímtqq sdlcMcTión Prolongo, estilo 
 ̂G^Píia que puede competir tanto por su 
;̂iMlisé>pomo por su precio cpnVl'ós mejores 
;;ckjóéídps hasta.el día. ; "
I ^|Probad y quedareis convencláo dé lo ex- 
{ qaiéito.que es él salchicjión Prolongo,'estiló 
d^npva. : ■ . .. ' ..
Precio á pesetas B‘5 0  hiló
A g r e s í é u - —Encontrándose en la fin­
ca deles Váííe.?, enclavada- én él partido ' 
dé los Verdiálés, -¿osé : Estévánez Montiel, 
en unión de su esposa;-Tk 
ISa, se presentó FranciáeÓ'\Sáúchez López, 
que hábita en la hacienda de'¿¿.Escardada, 
y pin que mediara palabra algubu. dió uu 
golpe en la cabeza, cón una ’ éséopéíi2; que 
llevaba, á Teresa.  ̂ ; *
Al salir el esposo de ésta á su defensa 
recibió también en la cabeza otro golpe que 
ie causó una herida.,
Noticiosa del hecho la guardia 'civil se; 
personó en al domicilio del agreécír,, éneo j-; 
trando dos escopetas, y no deíeniendó al 
Sánchez Lópe.z por haber emprendido la 
fuga. ■ .
B é q f io s .—En Benaoján han sido dete­
nidos por promover escándalo én la via pü- 
blica los vecinos Félix Molinay'Sú beymanó 
Manuel, los cuales se hallaban én, com- 
jpleto estado de embriaguéz.
in o e n f i l o —En Sierra Bermeja, que es J 
propiedad del.Estado y que está situada en 
terreno de lubrique,se decláró un incen dio 
casual que’ fúé ;ejtiugüida despúés-de diez 
horas de incesáníes trabajos.
Sé quemaron veinticinco héctéréas dé 
monte bajo y unos seis mil pintís, caleuláa- 
dose las pérdidas en 1.000 pesetas.;
R é o f io  r e v o l t o s o ,—En, la harri.ádá 
da El Páló ha .sido detenido él beodo José 
Garrido Rpmán (a) Óaica?1q, por éscandali- 
zar y tratar, de agredir con unáL|;cá d, An­
tonio Martínez Solér (a) Juan Peribo. ; 
■,;;;Ri^ma. goL® n o  l o  .p a re e © .—La- 
guardia, civil de Gasaberméja ha;detenid^ ' 
Salvador ¡8án(mez,Gutién:e? por; hurtar 20 
pesetas á Juan Rivera López, quieu/lps 
tenía liadas en un pañuelq:, dentro, del bol­
sillo. ; ;  V , ; . ^ 1 ■. ’; j ; , ■
; Al ser detenido. ,Salvador mániféstó era 
una broma y: que ya le hábía devueitp: e l : 
dinero, pero comó>esulfó qo, sep ciértp, ̂  
cQ» sus huesos en la cáfjeií 'V '; ú ; - . , 
T r e s  e r a n . .. —Hau sido depuúciados 
al Juzgado jos ye.cinos de El RáJo,, José Dar 
rrido Román. ía) Caicañ.® ,EmÍRá \ ,
Reman (a) la Calcaña y Francisca Castro 
Gárrido (a) la Barranca por escándgiizar 
en la via .pública ,y dirigirse, .itígpltoa. mu­
tuamente.
'"Zona  fie.-Cam plH os.'H -L  j ’'Tecauda.T 
ción voltíntaria del impuesto- de ; cédulas 
personales- en: la Zona de Campillos, ae lle- 
vaTá.á cabo desde el í °  de; Ahr^ :aofcual por 
el agente recaudador D. Juan Mediná Pe- 
reira en la forma siguiente: ' ' J; V , , 
Campillos: desde el día 1.® de Abril al 30 
de Junio. ' , ' yr;*;
Gañete la Real: los días 19ál 23 de los. 
meses de Abril, Mayo y Junio.
Almargen: 12 al 14 de Abril, Mayo y 
Junio.. ■
Ardales: 18 al 22 de Abril; Mayo y Ju­
nio. , 5 , ' '.i ' '.U 1 ‘
Carratraca: 29 y 30 de Abril y,Máyo y 14’ 
de Junio. ., , . ¡ o - :
Sierra Yeguas: 12 al 15 de Abril, Mayo 
y Junio. „ : -Y ..-..‘ .'(U
. Pefiarrubia: 7 al 9 de!Abril y  ;Mayo y 17; 
y 19 de Junio, pudiendo toiíos aq¿ellos conn ; 
tribuyentes que no se hayan; iprijvisto dé . 
sus cédulas durante los expresados, días' 
obtenerlas én lá oficiúa central de la teoná, 
Sita en Campillos, callé Real; imSfe el 30 de * 
Junio.' : ■ - .í.
;En. la: ¿aja especial de, la jfttovhmíá 
constitfjidó. hóy por don José. Palotom^ 
’, vas; úu’ depósito de 142‘50 pesét8;|.;pj| 
'gástos de ;demarcápióñ;fie.mipáS/:y^^  ̂
12‘50 por don Diego Dpña E^cajob 
el; aprovechamiento de pinos d¿í) 
S'íkí’a Éermeja dé esta jfóviñéia.';^̂ ^
. : ■ ■■■". También Jps señores P . ' Bárrai 
Compañía han constituido un'd^p^  ̂
1.200 jara optar á subasta.
. ' Por divérsos conceptos iñgfésájÉ  ̂
6j^psta.Tesorería, 126.345‘55 pes|r 
;■ M. .!■; iiruraiwÉ»
Ha sido jorabrada maestra interinl 
escuela pública.de'¿ifias.d.é Alameda 
haber anual de 550 ¿fesetasla profesórl
fia Elena Espejo.
Servicio dé iáTl^á'pajá me j  
Parada:Rórbón. ;/■■ ■
• Hospital y pr¿tósionésvRori)ón, 
tán; .■ ■ : ■ ■
Talla eñ la comisión,mi^ta, trejl 
tos de Extremadurá..t ¡
Talla. ehel,AymiteKilento,trés\s&g|
dé, Borjto.
Han sido favóráblemeúte iofoím 
instanciás  ̂del primer téniente dé^ 
lúandáncia j é  la Guardia civil ;dl 
Bue'hp Rodríguez, que solicita iBaá^ 
zación, lá riel coronel retirado,dé’ 
Instituto;don Francisco RodrigmeJ 
y Blasco,' que reside eu ésta -cjh t̂" 
plica del abono dp una pagevaf|
A p la za m lem lió ;
- Por ©ifermedad del letrado 
í^ór Martin|7élandia ha sido' ápl
í la de la causa instruida contra, i  
^áncheá! kúfioz por, el deJitod'édÍM 
” <. .E n A r ó W fio A a íf l I
i Ayer continuó en Archiddnt 
mpñ del juicio contra J os A J jrk|“  
dós, por'asesinato. - .
B1 c r im g n  fié  la  c a l l e  d S 0
' • En el' próximo ■' cúátrimée|¿i^|i^^ 
, causa iristrnidá; ScontraÚ-M^®^^™ 
Luiz (a) 5lfi|tteíí, ŝupüésto|av 
dé la cálle’ d é . Andhé jRéréá;| 
C lta e lo ñ '^ l ^
; jue^ dé Ajtequérhei¿É^^
cés Mr. Seutel Jeandit Astlick?
■' ;--EÍ déR9pd¿'d'''Jj.Bd’|Íoy 
—El de Chevás ¡dé San 
. cisco Pozo Benítez. ú
' SeÁálaiñitent^^l'.^
' Np hay hasta j l  día 10.
U sa fi é l  B S A N ^ j^ l
® Noncua os la pbenba ¡í 
C9 noBTO periódico? «Progre]w>¡1 




V 3 3  S asi JFuan £»1 y '
| ; ; G c m s i i l t a  g e n e p a l
C i p u g i a
iOperaciones, reconocinrientDs y curapión 
dé’íoda clase de úlceras, , .hímores, flujos, 
et%. lodos (los-días, menos lo? festivos, de 
4b la tarde. ' * ’
é ;o iio v a p io s  a l  a lea ixee  fie  t o d o s
s f D R .  J .  H U E R T A S
J ^ C H A  d e  H A B R B  d e m O S ,  3 í
Delegación dé
ElEaanofeie preparado pilular.dî lái 
lerf, de Snjiiy lía Bidp e;rperuóení̂ doÍ̂ ^
^  éii ftiíBa.tRepública 
•teét*rá,;y;hB d«do reenftadoajnméji
La Administración de Hacienda hace sa -, 
berque concedida á don Ráfaél SÓtiá Gua­
rrero la trasmisión de “un censo * de 9.200 
reales de capital y una memoria'de 31 misas 
rezadas cada año,' é ignorándóSe'la residen­
cia y domicilio se le pita para'¿ue haga va­
ler sus derechos. >  ̂ ! ' ‘
jéÜé'Rcríbe entré otarba, el'Doé%r1 Tarrl«t <»;.Bn un éasb dé paludianidi 
dado él KsABofelo de BislerLy.otiBñdii M elásieoi no me hablan dado reau&dô iúmá rada en. eueetión obtuvo lâ déBĈ " «Ha ftebro tnvetorado ptUddloa,; 
ta Ua féolut bayo,vuelto ¡A eeoBtnmbraba á nacerlo cadavij en el fnaividúo ébleto demi ¡ HontalTúniXbledó), 8 de KoV'
Doii;í
Por el minisferio de la Gifetî a se ha Con*- 
cedido la pensión mensuaX pesétaS
al auxiliar primero dé-AdminíSbrációh'Mili­
tar retirado don Josp Garmá%ípez y de 100 
pesef'as también ménsuales  ̂jldai'gentb' de 
la guardia civil don Anjoniomuño^ Pozo;
Amhae pensipnes -
taDelegación. ^
Oepódto genemh Q :
•  B^CELOHA,Bp^s^ 
S« MBoanlrt «b |ttî á|i(l̂ ?
'Venté de preci' 
dpr propio í^ara 
s,e|traépfisá,;í 
.mestiblés. '





m M mm m
É M i
^^p^Ó oyegetalí aptas. 5Í25 
î lptísî , 35 cóiitiHtó arroba.
^^á^el^eso y calidad.
, GfruHd, núm. 1, (an-
H P t o S a
p.^^p^inagníflca en blan^
^  ,, i,. . * c... ■  ̂éi^táílér'de cárrñájes de 
i í; pijÉtza, ¿el Hospi
vacunaeiQíí
esorés Médicos dor 
. IflffSp^é^^don Manuel Boscb; línfc 
l^bóíás'dé Í2-á 3 , los díaé. Ser
íá’dóMcüio. Plaza dé Sañ 'Francisco;^
LA FLOEIDA,
surtidos«frécibidó nuevos
f e ' . ' :  ^
&l̂ íase dé adornos.
F.piantilly' á piecios Ae fabrica.- 
feéasa.íEs la qué vendé más
Íd 9 » ;i» ,y  21 \
: DB''SAI
íEstaíasa há'refeitíido un bonito surtido 
¡íi§ááÍ'Mí̂ :̂graB̂ â  ̂ yüiies y láni- 
jÍ|S^Í^rÍ^Sí^á''astaoión:'^ 
mArüéiÜÓs dé punió de njéAio iiéuipó 
íáaieíií â écialidád̂  «
Ŝ pRSjiiK̂ Séiál éii pañéríá, arttLibfés y. 
jés í^rosir estambres y cheviots de 
|e|ai ;̂fíMcas. .
Iwnfeécioñau trages por buenos sás- 
¡áll’ipjj’épiósreconów *
ne vlsltiap e sta  C asa
f i l i l í  " S i A E M Z :
;|asa está r e c ib ie n d o  u n  
Midioi  ̂.su rtid o  p a ra  la  p róx i*  
l^emperáda, en  á rtíe tilo s  ne- 
!(i8^é^ciate^ en  lan as, sedás, 
i^ h ';^ dsin ^ ^  y  d eb iá s  déé- 
'^ ík ^ e ^ o 'h a s t a  2 0  P tas. 
f^ ]^ tn tíllaS  c jt a n t i l íy ,  
t e r o  :<iesde''5 
pegrás y  co^órés de. 
iás dé  aáchO j d e sd e  2
^novedades e n  trages 
leros.
sSimiikSal#
B áiitO S B ^ , 1 ^ ;
ferretería y herya- 
mientás; - f  Éspeciáll- 
dad en batería de co­
cina á precios econó­
micos; ^
Visitad esta casa
V y  os convenceréis
S á n io a . 14'
p f lá T IA L f iS
(FRÁNOUELO) is
(Balsámicas al Creosotal)
kes, daa aun en Ips casos más 
¡éMueñ póir lo pronto dn gran alivio
íférmo, los trastornos A que dá lu; 
náz ^violenta, permitiéndole 





mitin de los estudiantes había’presidido el 
mayor ordénv
f u  vista déla promesa formal qúe les bi- 
ciéra el doctor Cáíléja dé due cuando depü- 
sieíán sé actitqd pe lós complacería’ los 
escólayéa á.^ordaroU jéutrar ícu claSé nia- 
fiana.' . '
■ --^Tepminado'el. mi îU IdSúStUdiantes pa 
lieron én manifestación pacifteá dirigién- 
.dóseáSánCaríos. . íí ' ,
La cómisipn fue iúamáda por el dééanó 
dé la ;iacnltad de Médicic(a quien garantizó 
que só áccedeíiáá sus pretensiones si resol­
vían sntráteñ cíase.
 ̂Los comisionados trasmitieron la prome­
sa á sus compañeros , y éstos aeordaron 
.transigir. ; ‘ - : -  r ■ , :
El conflicto iba tomando muy mal aspec­
to no siéndo.fácil calcülár hasta donde hu­
biera llegado de cóatitíuac'lafuéíga. ■ 
^Qe]iaiítd:b^
El director general d® carabineros mar 
chó á - f  aléQéja con objeto de revistar’ aque­
llas comandan ciás.
; ; ' Áp l a z a mÍ e nt  , ’ ,
Gomó Villavetde tienen que
acom'páñar al rey én su eScursióu a Valen­
cia, s e fa  convenido; que Cobián aplace el 
viaje Canarias hasta el tegreso de don Â r
fÓnSO.'.V.v' -í; /
. P vep ara tivo ls i d e  v ia j é
Esta'maflana Gobian visitó á Villa verde, 
ultimándose los destalles del viaje que 
aquél ha de hacer á. Gai&rias . . ^
- ls !ás idéleoéÍ9|<^^''é 
Esta tarde enlos eeátros polítícó® había 
gran'révtielo con iridt|̂  ̂ conflicto es­
colar. , V' '’>■
Algunos suponían aíités de marchar
el rey á Valencia Armaría Un̂  decréto déro- 
lO lé róeí.ófáeo’ que ha motivado la ac­
titud dé. ios'édlfldi'antfes, satiéfaciendo ¿sí 
las aepiracipnes de éstos.
Afiadíáse que éu este caso ' dimitiríA el 
señoy Laeiéívá. ,
Otros opinaban que la crisis seria total. 
Interrogados los ministros acerca de és­
tos rumores, unos rehusároU contestar y 
Jotros negaron la certeza de élíós. *
’ Después ¡ se ha sabido que á primera ho­
ra de la tarde el gobernadpr mandó llamar 
al presidente de- la comisión dé' huelga y 
dos Gompañéros más, ■ llevándolos'bu su 
propio óárruáge á vertid presidénte delGoU- 
¿ójós.'
: Lste insistió en que los escolares éntrá- 
rán óñ cíase y seguidamente se publicaría 
la dispósición quevapelecénif  ̂
j, íLos pómisiónadÓs^se negaron.
ÉriíÓñcéS'Villaverde les preguntó si se 
avenían á éntfar en clase ''mañáná, • publi- 
cándpSé máñátia tamban dicha diapósi- 
.cióñ.'V'’; v v . V  ', ^
Esta propóesta fuó aceptada.
A las seis ;défla tarddué reUnirán los es- 
epíarea qu® la córni-
sión dé' cülñtá dn Ips términos • en que que­
da arrégl¿dó'el cpriflifetp. - ■
Asegürasé due faciervA» dimitirá para 
notentítqné'flriúáréidécíétp. , 
jEí jtiieioi generaí es desfávprable ‘algp- 
biétnó. ■ ; ; ; '  .
f<és t a u r ó f i lo s
Mañaua|;récibirá Ganalejás á la comisión 
de tóreros,-ápodéíadds y demás individuos 
qUc’viveAideilos tpros. -
V Los afiScioñIido's están entusiasmados por 
qué creen quétlanaléjás les ayudarápu sUs 
gestiopes^
N o  liéLéó é i lb a .—C o n  c a r iñ o
Besada, há; cpnfe:|̂ énc|ado por teléfono 
cPn el góhérnádor dé yaléUcia, negando 
éste qué añpcl¿e sé reprodüjeran las silbas 
aéreas’.':' , ■ V
Cpnííá én qué sprá recibido el rey  ̂con 
muestras dé éanño, adhiriéndose á éstas 
marifféstácipnés todas las clasps sociales.
ÍEglófOrina a r a n o e lá r ia  - 
Una .oomásípn de agricultpíea visitó á 
Gárcía AllV párâ  suplicarle que la reforma 
arancelariá ñlcañce a los intéresés agííeo-- 
las.v
^ L o s / r '^ ^ p a t r i a d o a ;
El mirflstrP dé Hacienda recibió álos re- 
presentantés de ló¿’ repatriados,quieaes ex­
pusieron d¿s; difléultades que encuentran 
pára el cpbro de,los pagarés. ^
, :F irm a
HanUidu Armadas dos disposiciones sub­
ven cioUaUdóíás obras del puerto de Málaga 
ydflélÍlla>|)pV:él presente añP. ‘ r
Se epacéde para la prjmera 297.5()0 pese­
tas y para la'Segunda áOO.OOOiJ 
* Ha- sidú flrmádóíunAécretP adiñitieúdo 
la. dimisión presenta Aon Mánuél Tro- 
yaho del̂ ca||E,p, del Gonsejo de
Agrícuítóta, y nombrando para sustituirle 
al marqués de Montosa.
AmatíO^MÉDIC'Ó ESPECIALISTA 
■V-; ;'̂ dé las mjíermedadés 
Nobvlosas y  d el E stóm ago  
Ex;]^ector de distintpsHospjtaleS 
lÉspéña, Amérlea y Africa. - 
de DOS á CJNCÔ  
Ébi^Ijos; 9 6 , pnsl.^A S|élaga
v{Sdn0sea la presencia de los en- 
feosicaliflcadós de incurables.) 
Consulta asimismo por correp.




^bttci¿8® ba fijado ̂  en la puerta del 
lyíBj^énto, causando al vecindario in-
El alcalde señor Hinojosa se encuentra 
esde el.domingo en Madrid, tratando de 
oíseguir̂ tecursos del gobierno.
presente semana se M n iá- 
etBdodf’ÍOO á 500 pesetas diejriás en jor- 
>Ias pañ-’k  recomposición áé calles y ca- 
»ía8.
La oleisis o b rera
SI p^nador señor Godpy acaba de|te- 
i  esta alcaldía participando que 
de Agricültura ha dado las ón̂  
" para.que comiencen inmediatamente 
mkiejtraciótt 1<̂  trabajos dp lo® tres 
|ya A¿rohado8 de carretera de Sierra- 
á Gcd)aates.
0 l̂ yAde pan se vendé á 44 céntimos y
1 trigo ávV2jréales fánega.—sEL'CORRES-
De U adríd
, r, 7 ibril,i905. ,
ifleon flioto  é sc o ló r ,
íl gobernador conferenció con "Villayer- 
worinándole de la actitud .de los estu- 
Ées.‘ -
|í etíirel gobernador nos dijo que en el
Después de déspachar LácieíVá epn el 
rey,y de darle noticias del conflicto escolar, 
aquél marchó á visitar A Villaverde.'
: liééada qup k  éelebracióñ de co­
rridas en domingo y cuanto se relaciona 
con el descanso dóminiijal seré resuelto al 
regresar.el rey de su Viáje á Valencia. - 
Refiriéndose al informe del Instituto de 
reformas sociales, le ,’dedica grandes elo­
gios. ■ . - 'V ; '.IV':
Cíiausura .
■ pícese que el gobierno ¿e halla dispues-» 
to á clausurar la Unión escolar. l
V illa v e rd e
El presidente del Cormibo ha mánifesta- 
do 'qué el cohflictp; dé los estudiarifes que­
dó arí^ladov -
Noticioso de los rumores que Vienen cir- 
cuiímdp respecto á la dimisión de Lacierva, 
los desmintió rotundamehté.
Dijo que ya no sé Celebrará eonsl ô  ̂de 
ministros h^ta el lunes de la Semana San- 
ta,y que el martes subsiguiente tendría lu­
gar en palacio el güe preside don Alfonso 
Asesar de estas afirmaciones á ’i ’Aiñia 
hora sé acentuaban las versioflés dé crisis 
IikforÍDi«lldad
Al salir de la presidencia eí doctor Ca­
lleja nos afirmó qué; el gobierno há desisti­
do de publicar mañana el decreto derogan­
do la real orden que ha provocado los dis­
turbios.
Algunos escolares abrigan temor de 
que YUlaverde no cüffipiA su promésa; 
L q^  estaifiliintes de pi^ovíñolas 
Telegramas oficiales dicen que en todas 
las Universidades,bxcepto las de Barcelona 
y Valencia, y en todos los institutos ,̂ me­
nos el de Valladolid asistieron los estu­
diantes é las chases.
D e su bsiaten eiaa  
En la conferencia qué han celebrado Garj 
cía Álix y el alcalde resolvieron qué Se pon­
gan en práctica todos los medios |iara re­
mediar lá carestía de las siíbsistenciás.
L a U nión Ultpam aplña
Ésta mañana visitó á B.esada una comi­
sión de «La Unión ültramaríñá» organis­
mo representativo de los déñendientes fe­
derados, de toda España, para solicitar que 
las tiendas no sé abran los domingos.
B o lsa  de M adi'ld
4 por; too interior contado...I
5 por too amortizable...........
Cédulaáf por.lOO............. .
Cédulas 4 por ÍOO.............




París v i s t a . ¿ i . 




















B o ls a  dér B a r e e lo n a
Interior 4 por*100 ..;.i........‘.
A m o r t i z a b l e ............
Acciones del NOrte ; ;......-..;
Idem de Alicante.4;.
Idem de Orense.............













iU as  madres de familia
¿Queréis,librar á vuestros •niños de los, horri-' 
pies sufriniientbs dé la déritidónV que con , tanta, 
Trecuéncia le causán sü muerte? dadles • ,
LA IDENTICfNA LÍQUIDA GONZALEZ 
' Precio dél frásep 1-peseta 50 céntimos 
Depósito Central, pamáéia de calle iTorrijós 
Aúm. 2, esquina á Vüerta Nueva.—Málaga,
MayOj para tratar de ,asuntos rde interés pa-! '
ra la mi®Aia.-r-El Secretario, Oonsalo Ben- BJP % P  M i ' I  Kiii 
taíól. ■
4í
Gdllé M álaga, 4 2  (M orlaeo) '
Decorado'en,habitaciones al óleo, barniz 
y temple. Sé;pintan mxiebleSj empleando la 
pintura «Ripolin» y .esmalte. Prócedimien- 
tba de imitaciones en maderas y marmol. 
Se blanquean  ̂habitaciones estilo moder­
nista. Se barnizan muebles do todas clases 
á mufleqüilla. Se hacen asientos de paja y 
•regilla. Los trabajos so hacen fuera y den­
tro de la población con actividad,, novedad 
y economía. '
, M it in ,
-Obreros intelectuales, manuales y hom­
bres libres de Málaga.
Las reiteradas instaueiás á las autorida­
des centrales y locales en demanda de au­
xilio^ pa^a conjurar ía í crisisactual, -be  ̂
chas pór el pueblo de Malág'á- ño < habí sido, 
atendidas con la eficacia y  urgencia que' 
demandabau ías,cii:cunstánci¿3;y éon arreí: 
gtó áf ineludible deber que tienen dé vélar 
por el bienestar público. ,
La Juventud Republicana convoca á to­
dos los que no encontrándose conformes 
coa este estado vergoñzosó de cosas -y se 
siéñiam viriles/ á un mitin qué sC^celébra- 
íá éFDomingo 9 á las tres de la, tarde eñ la 
Garrera de Gapuchinos núm.. 9, donde se 
tratará de la situación en la forma que con­
venga á nnéstrá , dignidad d® ciudadanos 
Conscientes. -¡
GIUDADANOS: Al mitin, á demostrar, 
qúe en medio del cieno que noq envuelve, 
existen elementos sanos y . enérgicos' que 
no están dispuesto á,4^orirsé de hamhrei 
ni -á sucumbir sin antes luchar. —rLa Q<y^ 
sío». ̂ Rafael Ruiz, J. Reina,. José López, 
Félix López, Éduárdp|Fprnández, José Mon- 
'tes’y José Ruiz y Eduardo Palma. .
TÍTO d e  p io ílón ..—En los escapara­
tes de los señores Sucesores de Ghiara (ca­
lle de Granada), hemos visto éspnesto el ele­
gante reloj de mesa, que por acuerdo del 
Cómité de la sociedad Tiro de Pichón,, se 
disputará eñ una de las tiradas que'se han 
de verificar el domingo proñimo 9, á las 
tres de la tarde. . / , —
No pocos Sou'loB socios dé la naisma que, 
según hemos oído decir, aspiran á ganar tan 
elegante premio.
Pilpto.----Ha sido nombrado pilotp'del 
vapor C. de Mahon eí joven D. Miguel Ra­
mos González.
B a t a l i c l o ; ̂ L a  distinguida señora do­
ña Ana Martín Rueda, esposa de nuestro 
estimado compañero en Ja prensa D. Juan 
Beipal Cuhefó (El- aguapil Mprapio) ha da­
do A luz un-heimosQ ñiño.
Nuestra enhorabuena.
C aíióafi.-^N uestro particular amigo 
el industrial D. Antonio ,̂ .;̂ r|aandezí Zamo­
ra, nos ha entré'gado cinco pésétas para los 
pobres.
: Le dañitís las. gracias por su atención y 
serán repartidas entré verdaderos ñecesi- 
tados.
G ó ñ v o e á fb r ia ;—Pesquera Malague­
ña Sociedad anónima—Gou arreglo á lo dis­
puesto en el artículo 31 de nuestros estatu­
tos, se convoca á ío s f  eñores accionistas á 
la Junta general extraordinaria qué há de 
tener lugar el día 12 del próximo mes de
D Q ñativo..-rD . José Echegaray ha do­
nado á las bibliotec'as populares 175 ejem­
plares de su obra Ciencia populím 
Áilvfadia.-T--Está algo más aliviada de 
su dolencia la señora doña Antonia Net 
viuda de AlVarez Fónseca.
Lo celebramos.
C a p itá n . Se ha encargado nueva­
mente dél mando de su compañía el capitán 
de carabineros don Aureliauo Glavijo.
T r a s la d o .—Ha sido trasladado á Al­
mería 'el primer teniente de carabineros 
•(J5.:R.) áanEstébañPiedra Acásio. ,
• Teniente.-rH állase en Málaga el pri 
mer teniente de infantería de marina don 
^Féd îco, Rúiz y González,
. C ru éerQ . — Se espora en Málaga la 
llegada del crucero Infanfei lsCibélqvLe viene 
á relevar ai cañonaro Martin Á. Pinsón.
HÓfifpltal. c i v i l .—De nada bátí servi­
do nuestras quejas para que se pusiera re­
medio ál pésimo estado dé la vía pública 
que conduce desde Martirices al Hospital 
civil.
Los escombros y lamreña dél río qúe allí 
se¿ han depositado para rellenar los baches, 
eñ yez de echar grava y piedra, haú 'éontrir 
buido á fiue se levanten constantemente 
grandes nubes de polvo, haciendo irrespi­
rable la atmósfera. ‘ i :
¿No es fiosible, Sr. Alcalde, que por'lo 
menos se rieguen aquéllos sitios? .
. - C uóvaS f MQft&vvé rr̂  Escriben 
de Cuevas dél Becerro que ayer ■ salieron 
para Málaga el alcalde y una comisión de 
obr;eros¡ con pbjélib , de'exponer ál Goberna­
dor clvibla situación dé aquipl pueblo 
ÍBÍ m in is t r o  d e  In s tcu e e iÓ ií P ñ - 
l»Íion.-T-,Eñtva jlos, abogados ¿nscrípíos en 
eí;Cólegio de Malágá hemos leído el nom 
bre déi actual ministro de Instrnccipn pú- 
blicc. 1
: El señor |jácierva ;]|!eñ# se incorporó
á esté Golegio él año páéado y pertnñnéem 
en Málaga algunos diás ocupándose, de ún 
asunto profééíónal. .
.Pkñi^afi.'-T'Jbsé Gmrero Piñeirq y Do-
No existe mejor ANTÍSEPTICO DENTIFRICO, con 
su uéo constante dentadura blanca, se previene y cu­
ran con,loda seguridad las, enfermedades de la boca 
’y dientes, calmando pronto, el intolerable DOLOR DE MüELÁS.-rDe venta: Farmacia do 
F. García Agnílar, Santos, 3, 5 y 7.—Depósito; Dr. Andreu, Barcelona. : „ .  i,
D e s p a c h o  d e  v in o s  d e  V a ld e p e ñ a s  t in té s
Cálle San Juan de l^ios, 2 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdopéñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R E C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legitimo Clarete 




1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
Va * ■> * . ■* ■ * . * • • • '
v^ . ■  » . »  »  • »  . • • • .
1 litro > ; *  » ■' > > . . ..












N o olvid ar la s   Callo S A N  J U A N  D E  D IO S, 2 6
NOTA;—Se garantiza la pureza dé estos vines y el dueñode 'estê  establecimiento abo­
nará el valor de.5Q pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por .el 
Laboratorio Municipal qué el vino contiene materias^agenás al del producto dé la uva.' 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15.
SALIHá S FIJAS del PUERTO de MALAGA
señas pudiénfes, pues ss encuentran en ¡el 
mas triste jéstado de miseria; en|ermÓs’y 
sin poder ̂ léndér á s'üs ñurñefosps hijos..
.. Vivénes^ós infélíces eu la caíle de G hu­
rraca núm, 24. ■ í ; , >■
v i a j e r o s .—Han llegadq á esta capital 
Ibs siguientésihpspedándose:'
Hotel Inglés—Mr. V. Sanfuerites, don 
Martín llorálés, Mr. Van Bényugk, don 
Santos Mariínéz, Mr. Laurence, don- Pedro 
Barrientos y don Jesús Sagrera.
Hotel Alhanihra.—f  Miguel Alamo, don 
Pedro Lafúénie év'hijo, don Gumérsíndp 
Sainz y don; José Garrido. *
Hotel GoÍóñ.V^D., Hamóñ .García; don 
Francisco Franco; don Eduardo Moralés y 
don José Pulido.' ' !
Hotel Europa.•^D.:.Franciscó Martes Ro­
dríguez, don Manuel Jiménez Arroyo y don 
Biviano Garlón Romero.
;, M orato.-~A yer llegó á Málaga él re­
dactor de nuestro colega el Heraldo de Mar 
dyítí/dpn Juan José Morato, quien informa­
rá, al mépcio,nado periódico de la crisis 
agrajiá qúe'afli|;e á nuestra provincia.
E a  C l im a t o ló g ic a .—A las ocho y 
media celebró su sesión ordinaria de Abril 
la Sociedad Propagandista del Clima, bajo 
lá présidencia dri, señor León. J Serralvo.
' AptoMdá' él acta de la anterior y lás 
cuentas del pasado mes, se examinaron va­
rios asuntos entre ellos un oficio del co­
mandante general de la región solicitando 
que la Sociedad ceíñeBe el Farqué de Here- 
dia para la ceremonia de la jura de bande­
ras que ha de celebrarse en breve.
La Junta accedió á lo solicitado.
, C b n s ú la d o  d e  B u r d e o s .—Se nos 
ruega la inserción del siguiente ayiso; - 
El Cónsul de España eñ Burdeos tiene' ,ía 
honra de prevenir ál público que desconfíe 
de las personas que soliciten su coopera­
ción á supuestas exposiciones interriaciona- 
les que han de célé'hrárse eñ Burfieos, por
tratarse de una estafa en gran escala - prac­
ticada por ciertos indivíduos completámén 
te descoriocidos eñ esta ciudad.
, En 1904 no ha habido. Exposición, inter­
nacional alguna en Búrdeos,.“rii por eUmo- 
mento se tieñeu propósitos de celebrarla.
Burdeos 28 dé Marzq de 1905.—El cónsul 
de España, José CongoMo. v 7̂ - :
E kóáñdáíoV —Ayer tardé prómovié- 
ron un escándalo Juan 'Rodríguez Gonzá-
E1 vapor francés
E M IR
saldrá el día 19 de Abril ;párá Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordó y conocinUentos 
directos para Oette, Alejándiía, Túnez, Pa-, 
Ipumo; y para todos los puertos de Argelia'.
El vapñr trasatlántico francés
O RLBftNAlS
saldrá el díg 11 dé Abril parafio Janeiro 
y Santos.
El vapor trasatlántico francés
LES A LPES
saldrá él día 28 dé Abril para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Pjaiáf cátóÉ y Msage dirigirse á su c«fl- 
signaiário Sr. D. Pedro Góméz G6meé,Pldí 
ña de losAlóros, 22; MALAGA.
Tapoflies de t o t á é
C á M t e
Fábrica de ELOY CIRDOREZ.—Cabe de< 
Maroioés núm. 17*
U Q if u t m s T t f u y i in f
-Of iA JANGRt
oeVtMTA IN TODIKS l
.. 'B A A I
lez y Francisco Cazoria González, pasándo­
se el oporl'unp parte al Juzgado municipal 
de la Alameda. T / ^  /
Défunojlón.—A la una de: esta ma-' 
dragada faUeéió la Srtá. Josefa Rodríguez 
de Teña. ^
Enviamos nuestro Sentido pésame á su 
familia por esta irreparable pérdida.
Mañana á las dos de la tarde, se reuni­
rán en uno de los salones del colegio Los 
Santos Arcángeles, los alumnos del Insti­
tuto, Escuela Superior de Gpmercio, .dere- | 
chó, filosofía y letras, ingenieros, medi- 
eipa y demás alumnos libres. ■
Suplican el distintivo álos estudiantes 
que asistan alacio. .
El cabo de serenos Manuel Gómez, y el 
individúo del ñiisnio ouerpo Francisco Ca­
ñete, condujeron áñóche á la prevención de 
la Aduana á Salvador Rueda Bellido, en 
cuyo poder encontraron 60 monedas" de dos, 
pesetas y 18 de una,.todaé falsas.
Además le ocuparon una faca.
Este caballerete dé iñdustria bac® tiem­
po que eétá dedicadñ á la de éxpei^der mo­
neda falsa y en cierta Ocasión llevó á cabo 
lá compra ,de un pollino á. Gabriel Manzano 
IJernández, dándole ai incauto la cantidad 
de treinta y dos pesetas y media en mone­
das falsas. ' '
El negocio no pudo ser más lucrativo 
pfelra el comprador, ni más desastroso párá ' 
el infeliz que sé desprendió del jumento, 
quien se mordería los ' puños de coraje al 
áñééBÍbirsÍ'’dél engañó.
El ingenioso Rueda ñasó de la Aduana al 
cúnl9rtable.,y elpgáñté.hotel dél Pasillo de 
la Gárc'elñúm.,í^.
Él servicio prestado por el cabo y sere­
no mencionados, deteniendo á tan aprove­
chado pájaro de cuenta, es de los que por ' 
sí solo se elogian, y por ella 1® felijÉítamos.
'•í’ . - ^ p a t a  ¿ e  I s J a n e á s -
El agente de primera clase de la sección 
dé higiene, Frañeisco'Postigo, tuvo dónoci;- 
miento de que en la callé de Hernán fu iz  
se hospedaba un individuo que habíáílle- 
gado de Sevilla para reclutar mujeres;de 
vida alegre con destino á los lenocinios 
la susodicha capital: ‘
. Inmediatamente dió órdenes á los agen­
tes José González y José -Núñez para que 
procedieran á íá detención del forastero.
Los guardias, después de grandes ind̂ a- 
gatorias, detuvieron anoche ,a l , sujeto Ijdé 
marras conduciéndolo á lá prevención, 
donde manifestó llamarse Luis Niñarola 
Pérez (a) WausUno, de 34 años, soltero, 
natural de Valencia y domiciliado en Sevi-, 
lia, agregando que había contratado para 
la vecina capital á Josefa Montilla Fernán­
dez en. 35; pesetas y á Nieves Baena Pérez • 
en,40, cuyas cantidades obraban ya en po­
der de las interesadas. *
En vista de eétá declaraciones fue trasla­




juzgado de Úa mbbobd 
Nacimientos.—Ninguno. ’  ̂ ■
Défunciones.-rEmilio Vila Salamó, Ana 
CruzFérez, Garméñ Barea Sánchez, Manuel.. 
Guerrero Goñzálezy Eñriqué Bueno Garrí- ' 
do, Francisco .Oostan Oastilló y JoSó Do­
mínguez Lagares^ I
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO i i -
Nacimientos.—Uno. . ¿ ‘
. Defünciqnes.-TrFlorentina Muñoz Barea, 
Francisca Martínez Oampoy, Manuela Mar-  ̂
tín .Gómez,' Manuel Velasco Prieto, Salva-. ■ 
dor Alba Gavilán, Manuel López Nuñez,
IS El baile de LAS'victimas 19 EL BAILE, DE.LA15 VICTIMAS-
Barras, que se había reido ante aquella extraña apari­
ción, acabó de tranquilizarse por completo.
— Este es asunto de un santimbanqui—se dijo,—pero, 
lio de un asesino. V
En cuanto á Marieta, se había puesto más pálida, por­
que en aquel hombre asi transformado había reconocido á 
Gadenet, esto es, al hombre qúe la; había hablado á la 
puerta de loa jardines del Tívoli.
Gadenet, después de saludar ál ciudadano Barras, re- 
pusóí : .;S  ,:'í ^
— Ciudadano director, estoy cpiívéncido de que tendréis 
úna satisfacción en examinar’laSíñléteíás de mi traje. , ,
Y paseó con risueño semblan# sus dedos por las dife- 
íénteé pintuíee de .úu t̂  carne. ^
^Gon muchoj'fúáto dijô  que á primebá yistá no
§e daba cuenta de aqüeÜá muititii|, de rayas y riiai|Úhonê  ̂ 
Pero al punto él director, cuyos ojos se habían fijado etl 
elpecho de, Gadenet, lanzó un grjtp de sorpresa y de mal 
humor. ' , „
Elpecho de Gádenet llevaba pintado c,qft horrible per­
fección una guillotiná eri el actote desempeñar sus fun- 
cidhéŜ  ,  -
iNadafaltataallí!
Ni ei verdugo; ni suS "acólítoSi fti, sentenciado; ni ni 
feesio qúe había de recoger su cabeza, ni el pueblo que con- ■ 
templaba la'ejecución.
Debajo d,e aquel caprichoso di|)ujb Íiabía un letrero en
fruesos caracteres que decía: «Muerte del marqués do ’ontanges.» )
Barras leyó aquel letrero y frunció el ceño, pero no tuvo 
tiempo de manifestar de otra muñera su opinión, porque 
el personaje llamado Gadenet dió al punto una vuelta pre­
sentando su espalda cohio antes, había presentado su 
pecho, . ^
— Segundo cuadro— dijo. I
Este era el tribunal revolucionario, con su banco de acu­
sados, su abogado de pura fórmúlá y su terrible acusador 
público.
Al pié del tribunal bahía una joven apoyada sobre el 
hombro de un anciano, y este dibújo, que tenía su rótulo 
también, decía: «Sentencia del conde de Sombreuil.»
r—Caballero—dij o Barras ya'con marcado mal humor,— 
no estamos ya en los ,̂tiempos, del terror y encuentro de 
muy mal gusto vuestro disfraz. ^
-^Ciudadano diréetor— continuó Gadenet,—-antes de
responderos os'éstimaría que cóHtinuárais enterándoos' 
de mi traje. ' \
Y le mostró sus brazos, éús piernks y sus hombros, que 
estaban, todo por igual, cubiertos de alegorías.
Veíase en Una parte la cabeza de Robespierre ó el busto 
de Márat, el gorro frigio, ó el hacha de la guillotina y cada 
emBlémá ténía debajo su letrero, su explicación. ^
—Ahora, ciudadano director, voy á responder á vuestro- 
reproche.
Madama Tallien estaba un poco alterada; Marieta'pálida, 
En cuanto á Barras, con la mano en el escote de su cha* 
lecQ, había ádoptóo una actitud casi amenazadora.
—Mi querido direetqr^repuso Gadenet,—sé por qué 
fruncís el ceño; me tomáis por un asesinó.
-rjGaballero!
—Sin embafgo—continuó Gadenet;—mi traje es tan ce­
ñido que no puede ocultar pistola ni puñal; pero tranquilí- 
záos, el arma única con qúe os pienso herir está en mi 
boca y se llamá la verdad.
; — iAh! ¿Venís á decirme la verdad?—repúsó Barras Con 
ironía, ■ ' ' ' .
—Hay un proverbio muy conocido—repuso Gadénet—  
c]ue pr®^ende que 16s vivos no ocultan la verdad á los
muertos'. ^  .
—íYo,110 he ípuértficaballero!— dijo íriamente el miem­
bro del Directorio. . . .
—Aguardad; veréis, por el ppntrarip, que hetra^piw 
hado el proverbio. ^  '
-—¿Cómo? : , ,, _ ’ ;
— Sí; veréis un muerto que va á decir la verdád ámi.  
vivo.', ’ ’ ' . ‘
—¿Cómo? ¿Un muerto? .
—{Sí; el muerto soy.yo! , 7  , ‘ ‘ , • '
' Madama Tallien y Marieta se teráton con y
Barras. mismo, á pesar Úe su sereiúdad, dió úú páso atrás. 
Gadenet prosiguió: . ,
— Sí, ciudadano director; he muerto, be muerto hace na*, 
da menos que cuatro años, he sido guillotinado en Octu* 
brede 1793. , « ,
Barras no respondió directamente á Gadenet; pero voK 
yióse á Madama Tallien y dijo: -
—Yo ignoraba;; señora, qué tuvierais locos por amigos. 
La dama, cuya emoción iba eu aumento, no respoúfliú 
y Gadenet continuó:







Andrés Vorgara Agmlar, Juan Rodríguez l 
Merchan y José García de la Torre. : | 
Matrimonios.—Salvador Muros Perez con 
María del Carmen Rojas R ío s . '
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Cnp.
Defunciones.—María Gallardo Muñoz. 
Matrimonios.—Ninguno. •
—Edictos y r^^sitorias de los jugados t 
de esta provincia.’ ■ ; ; ,|
—Cuentas ^ue rinden la  ̂ depositarías 




Edictos de los Ayuntamientos 4e Cañete 
la Real y Algatocln sobre confección de 
apéndices.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios 
acordados por el Ayuntamiento de Tota- 
lán.
—Relación de las Cantidades recaudadas 
durante el añ̂ o pasado oon destino á Tierra 
santa. _  ̂ . , , , .
—El juez de S^n jRogjiê  cita á Antonio 
Navas Ortega.
—El de Andujar S ■Jerónimo Miranda 
Luque. ' . «
Reses sacriflcadas en el día 6:
5 vacunas y 5 terneras, pê so 872 kilos 
750 gramos, pesetas 87,27..
22 lanar y cabrío, peso 288 kilos 250 gra> 
mos, pesetas 9,57.
10 cerdos, peso 916 kilos 500 gramos, pé* 
setas 82,48.
Total de peso: 2.028 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 179,32.
Reses sacriflcadas en el día 7:
33 vacunas, precio al entrador: 1.4§ pta .̂' ks,
7 terneras,, » » ». 1.60 » *
57 lanares, » » > 1.15 » »
20 cerdos, > » » • 1.65 » »
Cepeales
Trigos repios, 63 á 64 reales l0b 44 fciiqe.
Idém extranjeros, 60 á 61 id. los 44: ideiá.'
Mem blanquiUoB, 63 á 64 id. lo,8 43 idem.
Cebada del país, 32 á 33 id. Iqs 33 idem.
Idem embarcada,, 100 á • lÔ ^̂ id; los 100 
idem. .
Habas mazaganas, 59 á 60 resdes fanega.
Idem cochineras, 65 á 67 id̂  idem. ‘
Garbanzos de primera, 170.& 20Q id. los 
57 li2 kilos. í
Idem de segunda, 140 á 150 ,i(ij los57 li2 
idem. • "
Idem de tercera, 100 á 115 id: los 57 lí2 
idem. ' V
Altramuces, 32 id. la fanega.̂ : - 
; Matalahúga. 74 id. los 28 kilos.;
Yeros, 52 á 53 id. los 57 li2 idepa.
Maiz embarcado, 63 á 54 id. ios 
idem.
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem:
53 li2
Obsei^vacioiies
Barómetro reducido al nivél del mar y 
á O.G,o,y 764;Í.̂  V -   ̂ ,
Diaécoión dePviento, S. O.
Lluyiaj mim. 0,í0.  ̂ r ,, .
Temperatura n(iáxima á la sombra, ^9,0. 
Idem mínima, 15,0.
Higrómetro; Bola húmeda, 14,9; bola se­
ca, 17,0. . ,
Tienq>o, cubierto. ,■
■' ' ' .  I. r iwiiiiíw 'i*
CeifientéPiois
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 828̂ 00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. OOjOO. 
Totalptas. 328,00. ‘ ,
A M E N I P A P E S
, Un veterano reftere sus campañas y dice: 
—En aqnella4ire9'i?Ji<i*i P®t̂ dimQS
á nuestro y^éntéq^itán, á quien una ba­
la de cañón separp Si oabqza del tronco. 
Susúltimas palab'ra's fueron éstas: «¡Que 
me entierren aquí áiismo donde he cíiido!»
R jeiíro d ü ccü i^ ttea  &alyaa»<»láfetisíM  
'R A B A J O  G A R A Íí T I D Q .Y  m iO B C IO :
HH, *
Aceites
En puertas, ú 39 reales arroba.
Ed bodega no se hacen'operaciones.
—Dime, Juan, ¿de quién es ese entierro^ 
que ha pasado? /
—Del «domador> PedroPonce.
—¿Y de qdé ha muerto el pobre?
—¿Déla pena de rih haber podido «do­
mar > á su mujer en>docD años que estuvo 
casado con alia. ■
Entre criminales;'  ̂. .
—¿Habla bien fu abogado?
—Sí; pero miente mucho: jflgúrate tú que 
se ha empeñado en sostener que yo soy un 
hombre honrado!
CAFÉ DE EBFAÑA.Tirv£^e{óa 
cante y baüp andaluz. . . r, vM
Entrada al oonsdmp. A las \ ti
CAFÉ CmNITAS. -  Funoléu 
cante y baile andaluk. í' m
Entrada al consumo. A icSGCh®. ' ^
Tipagrqfia. ^
" "  ‘ "'"■'■""SE"
e n m  be n H e c h o  c o n  la s  sa ie^  o b t e n id a s  l o s  j u g o s  f r e s c o s  d 'e l im o n e s  y  d e  u v a s .—  r e f r e s c a n t e ,  m u y  a p rO ,p ó s ito  p a r a  c o m b a t i r  t o d a s  la s  a le a c i o n e s  4 e  la s  v ía s  d íg e s f ív a s .   ̂i'í. L o  p r e s c r ib e n , h o y  d ía  m ile s  d e  F a c u l t a t i v o s  c o m o  e l  m e d i o  m á s  e f i c a 55 y  m á s  a g r á d e  Me, SAÍLim  FERFEClTA* '
C alle  R ío s  R osa s,8 (an tes Canón)
(FRENTE AL P A R Q U E )-M Á L A G A  
Precios: domidas desde 75 céntimos en adelante 
Se sirven raciones d domicilio.
& 1.  P O P U l i A R
DADO SU GRAN TAMAÑO
X .A . w  ( s  e l  i K r i í d i a  m á s  t a r a t o  d e  ü n d a k í a
Capital Sociar.. 100.000,000~̂de Ftai”. 
Garantías depositadas 50¿000.000 de Ptis.
Esta gran Sociedad Española es la que se ha creado 
en el Mundo para el negocio de seguros con ra^yor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser adniinistrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-díreetor para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en estq. Provincia, D. MIGUEL RÜIZ ENGISO, 
calle de Pozos Dulces, 28.—Málagá.,
 ̂ Isf se exjilfcs su p tt  ciectthcfdn y pe, yor te tanto, to yrelieran 
los indostríales y el yP eo en yeneral, yara ta insercidn de annncios.
E iS  M Á1«A G A E N  p r o v i n c i a s
I t y a  ]K S (ta  a l n u ;  Ó t a T i(0 d  tu in ts lr t .
f P L A T A -M E N E S E S
f Bazar de Novedades y perfumería
ALEJANDRO ROMERO
I 4, Marqués de Larios, 4.—-MALAUĵ
AGENCIA DE
J 0 S É ; S I E B & í # . S i
Martínez de la Vega, 19 (atilás M
(Entvaáii M olin a  ;
MSOteAOlÓM Pt.UOfl4BOSr»ATASkA
eiMMfW» iénlc»«>aow»tftuya<rtiA 
eaam uH iii«p«et8( :
CMê mAwafa la» tuarza»; fatuta t* 
y nvm» 4*
AftaelpliM
Constante variedad en artículos de f3ntasía propios para regalos.- 
Surtidos completos de Perfumería .d élas más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, -Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y  viaje, etc., etc.
. Exclusiva para la venta en Málaga y  su provincia de la acreditada 
■ Plata-Meneses.
4, Marqués de Larios, 4
■ U IZ  Y  A LB E R T
lUUtAGA
» filis W f i
_l^ t e t  dfiitiladorM á» iî iiardioxitoB AaHe»
CUn«Íxn» Oognao, Bon y  teda oSasa de liooé^
CAFÉ NERVINO MEDICINAL
del Doctor MORALES
Nada m i? inofensivo m taas aclivo para los dolores de .cabeza, jaquecas, 
V&hidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en gsneral. se curan infaliblemente. Buenas boticas A 3 y s 
pesetas caja.;—Se lemiten por correo A .todas partes.-
•Deposito general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Frdfengo.
L O P E Z  Y  O RIFFO
SxTCB3SOE,ES X)® Jk., 3^ 0 DíTTA..K,a-ÓD5r
^arquós de Larios, 5.— MALARA— Talieres: Cuarteles, 4
• Fábrica de. Pianos y  Almacén de Música é Instrumentos.— Música 
¡¡Española y  Extranjera.-Ediciclnes Económicas Peters y  Litoffi— Gran 
[Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
^ .J U A N P A R G A .
Gran surtido en Pianos y  Armoniums de los más acreditados cons- 
Jtrqctores españoles y  ¡extranjeros.— Ventas al contadoy á plazos.— Instru- 
•mentos músicos de todas clases.— Accesorios y  cuerdas para toda clase 
■ •ieinstrumentos.— Composturas y  reparaciones.
'Oi^tlCtA
A g e n te s  4 e  S e g u re s
con-alta comisión, se necesi­
tan ’para toda la proyincia¿
En las.oficina^ del «Crédito 
Mercantil Internaoional», San 
Agustín, se confmta de.l2 á 3
Tdas metálkAs^ todas dascsytalsi^^ espinos artíñdales, sedas para cerner harinaŝ  piedras de mal'
t- -  _? -  a. _ — t___.. .'.J__________ ^  . _ . .  :__^  #4 A- la M A A j-< J i  ̂  .a^l—nin/*» A Wa  Ino, herramientas, hertajes,.4sá!^%s»aevos aparatos de molmería, aceites de engrase, corras de cuero, balate, 
, cáñamo, J9im39¿«ca4 )s y. todos los útiles de agiiciritura, prensas de uva, de paja, 4eheno, 
básculas y cnaxrias úáiles seemplean en la ind^ r̂ia y en la agri-
peio de. camello; lona
aventadorâ , (teagM 
cuitaiía. _
^ í a é é í a n . ( ^ X A L O O O S
Sle a r r ie n d a
la casa nútn. 26 de la calle Jâ  
boneros, con local propio para 
industria,
Para sü ajusta calle de la 
Trinidad, 26. t
C a l l e r  d «  C a r p í n t e r í #
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ño de vastos dominios eú la Provenza y íla revolución mé
sorprendió desempeñ{indp. las fmieiones de jefe de paba-
iomplicado con elHería; emigré, pero el amor de la patria, c  
amor dp una mujer, me domluaTon y me trajeron á parís. 
Entré en él de noche, fui.á lipí^pedarme ep casa,.de mi anti­
guo ayuda de cámara, en el '̂que tenia g¿ran confianza, y 
que para jusUficatla me.denp.ncjq 4 I,día^siguiente al tribu­
nal revoluciónarjLo. Pul pfeso,jpzga.do,sentenciado y'ejecu- 
tado en el mismo dia.
— ¡Este hombre está loco!-r-dij o Barras»̂  ,
-r-Giudadano, vqy,á probaros que tengo toda mi razón 
y que digú la verdad. i
Barras se encogió de hombros sin descpncertarse y Ca- 
denet repuso: , . .,
—He visto al entrar áqui á un hombre que me conoció 
mucho en vida.
veraŝ í— dijo Barras con torno .forlón. ^ . 
. — Dufour, el antiguo- pr/oveedor del ejército qué forma-, 
ba parte del tribunal .reyoiucionarip, me deb,e. cqnocer
bien, puesto que fue uno de los qî e me sent^pciáron.
—r-paballero-jpepiiso; .Barras c.bn im]aaci.|ncía,---no ex
trano-quéhayais venido a mía'fiesta á divertiros; pero ps . 
agrád®Q^í)  ̂ ' t-crminára ŝ ,ou antq ; ̂ ntes tan. pi díeula
¿foma,  ̂ \ , . í,. , * • ■
—^̂ Tais a ver que río es broma—repuso "Gadenet;'^¡Eh, ■ 
amigo míp ^nfphL. Yenjd aquí un momento! - '
Cadenet se dirigía á un personaje que pasaba en aquel 
momentp por. el salón cpntiguo y se había detenido en el 
dintel de la puerta del gabinete dónde se hallabah los per­
sonajes de esta escena.
1 : Era un hombre grueso, de rostro colorado, de triple bar­
ba, de ojos vivos, con sortijas en todos los dedos,'diaman­
tes en todas las sortijas y hasta en su camisa y su frac. ' • - 
— ¡Pardiezl—gritó Cadenet.—Venís disfrázado de mina 
Golcondaj. mi querido Dufour, , ^
'El ciudadano Dufour, exproveedor del ejército y juez 
del tribunal revolucionario; sentíase lisonjeado dc ser ad­
mitido en un pequeño círculo de que era reina madama 
Tallien y pe acercó vivamentéi ’ '
Miró' á Cadenet, cuyo rostro estaba no menos em-' 
badprnado que su. cuerpo po pudo contener una carca- 
jadá. ’ /  . ’ ■ ‘ ' ■ ; " ' '■ '
. —Decid, ciudadano Dufour--exclamó Cadenet,—¿teneis ' 
^ena'ínemQriá? » .1
' -^Exóefente^repuso él antiguo juez y expro Veedor.
Z A M B R A N A  Y  D O B C A S
Agsistjjo. Parejo, 6 .-T eléfon o,
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS per impartantes que sean
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CAPITULO m '
. El personaje que acababa de entrar estaba cubierto pon 
un traje de punto de epípr de-carne que á primera vista 
le hacía- aparecer como’áfm'uestf’ó! padre Adan, 
del Paraíso teiTestre. /
Solamente que el traje estaba pintado con mil alegqpías, 
á cual más extrañas, y enlpgar de aparecer el perspnáje 
sostenido eñ étis pies coród cualquier'persoiia, nabia en­
trado dando vueltas y had <#do la'ruedá'con sus p/iés y s,us 
manos, hasta llegar al oei] tto del salón, ñoh’de se paró Cón 
los piés hacia arriba y la oaibezahaciá abajo, sém^ante rá 
uu clown de nuestros díaí.
Eélo píódujo una carcí fada general, que duró rnuchós 
minutos. •' i V'. ' . ' . ..
Esta posición poco na ural, no permitía reconocer ai i 
nuevo concurrente caso dq,¿que su rostro fuese conocido 
dé '̂aígñnas de lás persona^'^Üí reunidas, porque süs cabe- 
1] os cayéndó en! sentido cpfĉ l̂ arío del natural, ocultaban 
todo su rostró. 1  ̂f í’
''Guando hubo hecho apU^efir su talento de hábil gim­
nasta, volvió á continuar Técé^Tíendo las salas del mismo 
modo que había entrado ^aéta llegar al pequeño v gabinete,•> 
donde el ciudadano Barrásj^á^laba con madama Tallién, 
contemplando estático á |w M á. ^ '
Allí fue donde se plantó'^
• diadano directoí-..
Barras le miró con asótóre mezclado de; hilaridad, 
porque no se cuidó al principio más que de lavpelu0a ama­
rilla y del rostro enharinadlí>del nuevo conctírVeate. '•
.El recien llegado saludó í&Dií'cómica famílíarídád'al ciu­
dadano director y dijo señalando á madama Tallien:; ‘ ' ■ 
.—He dado el nomibre de ésta señora á vuestros criados, 
y ine han dejado entrar abpunto.
Aquel acento no dejó dudaáinguna eñ el ánimo de ma­
dama Tallien, quien dijo alpuhto á Barrás: ' ’
—.^s uno de los tres amigofe-de quieneSósihfe hetblado.
’pié, encarándose con el ciu-
